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ˆîæóäàðæòâåííßØ ýŒçàìåí ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ Ó÷åÆíßì ïºàíîì ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ïðîâîäŁòæÿ
íà IV Œóðæå, ïî îŒîí÷àíŁŁ Łçó÷åíŁÿ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß «¨æòîðŁÿ
çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß». ˇðîªðàììà îıâàòßâàåò ìàòåðŁàº łåæòŁ
æåìåæòðîâßı Œóðæîâ: «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı
âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ», «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVII
XVIII ââ.», «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX â. (÷. 1, ðîìàí-
òŁçì)», «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX â. (÷. 2, ðåàºŁçì)»,
«¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XX â. (÷. 1, 18701910-å ªª.)»,
«¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XX â. (÷. 2, 19201970-å ªª.)». ÖåºŁ
Ł çàäà÷Ł ýŒçàìåíà îïðåäåºåíß â æîîòâåòæòâŁŁ æ îˆæóäàðæòâåííßì
îÆðàçîâàòåºüíßì æòàíäàðòîì âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçî-
âàíŁÿ (æïåöŁàºüíîæòü 021700 «ÔŁºîºîªŁÿ», ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ  ôŁºî-
ºîª, ïðåïîäàâàòåºü).
˝àçíà÷åíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî ýŒçàìåíà æîæòîŁò íå â ïðîâåðŒå
«îæòàòî÷íßı çíàíŁØ». ˛òâåò íà ýŒçàìåíå äîºæåí îòðàæàòü íîâßØ
óðîâåíü ôŁºîºîªŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòà, åªî æïîæîÆíîæòŁ íå òîºü-
Œî æóììŁðîâàòü, íî Ł æòðóŒòóðŁðîâàòü çíàíŁÿ, æâîÆîäíî âºàäåòü ŁìŁ.
Ñîîòâåòæòâåííî Ł íàæòîÿøàÿ ïðîªðàììà íå ÿâºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì
ïðîæòîªî æºîæåíŁÿ îòäåºüíßı ðàçäåºîâ Œóðæà. ÑïŁæîŒ âîïðîæîâ íå ìîª
Æßòü ïîæòðîåí Ł â âŁäå ïåðå÷íÿ Łìåí, âîæïðîŁçâîäÿøåªî çàïàäíßØ
ºŁòåðàòóðíßØ Œàíîí. ´ îæíîâó ïðîªðàììß ïîºîæåíî ïðåäæòàâºåíŁå
îÆ ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðß ŒàŒ î öåïŁ æìåíÿþøŁı äðóª äðóªà ŁºŁ æîæó-
øåæòâóþøŁı ıóäîæåæòâåííßı æŁæòåì Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁØ
(ŒàŒîâßìŁ ÿâºÿþòæÿ, íàïðŁìåð, ŒºàææŁöŁçì, ðîìàíòŁçì, ìîäåðíŁçì,
ïîæòìîäåðí). ˜ºÿ ŒàæäîØ Łç ýòŁı æŁæòåì ıàðàŒòåðíà æâîÿ ïàðàäŁª-
ìà ıóäîæåæòâåííßı æðåäæòâ Ł ìîäåºåØ. ¨ìåííî ýòŁ ŒàòåªîðŁŁ äîº-
æíß æòàòü ïðåäìåòîì ðàçªîâîðà íà ªîæýŒçàìåíå.
´ æîâðåìåííîì ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ æóøåæòâóåò Łçâåæòíîå ïðå-
äóÆåæäåíŁå ïðîòŁâ ðàææìîòðåíŁÿ ºŁòåðàòóðß æŒâîçü æåòŒó àÆæòðà-
ªŁðóþøŁı ŒàòåªîðŁØ. ´ æàìîì äåºå, ïðŁ òàŒîì ïîäıîäå íåŁçÆåæíß
îïðåäåºåííßå óïðîøåíŁÿ. ˛÷åâŁäíî, ÷òî îïðåäåºåíŁå «ŒºàææŁöŁçì»
äàºåŒî íå Łæ÷åðïßâàåò âæåªî æîäåðæàíŁÿ òâîð÷åæòâà ˚îðíåºÿ, —àæŁíà
4ŁºŁ ºþÆîªî äðóªîªî âßäàþøåªîæÿ ïŁæàòåºÿ-ŒºàææŁöŁæòà. ˝. Ò. ˇàæ-
ıàðüÿí öŁòŁðóåò ïî ýòîìó ïîâîäó ˇîºÿ ´àºåðŁ: «˝åâîçìîæíî ìßæ-
ºŁòü  âæåðüåç  æ ïîìîøüþ òåðìŁíîâ: ŒºàææŁöŁçì, ðîìàíòŁçì,
ªóìàíŁçì, ðåàºŁçì `óòßºî÷íßìŁ ýòŁŒåòŒàìŁ íåºüçÿ íŁ îïüÿ-
íÿòüæÿ, íŁ óòîºÿòü æàæäó» (´àºåðŁ ˇ. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1993.
Ñ. 146),  Ł æïðàâåäºŁâî çàìå÷àåò, ÷òî íàó÷íßå ŒàòåªîðŁŁ íå ïðåä-
íàçíà÷åíß äºÿ ïîºó÷åíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî óäîâîºüæòâŁÿ: «˛íŁ ïðŁ-
çâàíß òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁ îïðåäåºÿòü, æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü ºŁòå-
ðàòóðíóþ ïðîäóŒöŁþ òîªî ŁºŁ Łíîªî ýòàïà, âßÿâºÿòü ðàçºŁ÷Łå Ł
îÆøíîæòü åªî ıóäîæåæòâåííßı ŁæŒàíŁØ, ïîìîªàòü Łı ŒºàææŁôŁŒà-
öŁŁ» (ˇàæıàðüÿí ˝. Ò. XVII âåŒ ŒàŒ «ýïîıà ïðîòŁâîðå÷Łÿ»: ïàðàäîŒ-
æß ºŁòåðàòóðíîØ öåºîæòíîæòŁ // ˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà âòîðîªî
òßæÿ÷åºåòŁÿ, 10002000: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / ˇîä ðåä. ¸. .ˆ Àíäðååâà.
Ì., 2001. Ñ. 42). ¨ íå ïîäºåæŁò æîìíåíŁþ, ÷òî æòóäåíòß äîºæíß
âºàäåòü òåì àïïàðàòîì æòðóŒòóðŁðîâàíŁÿ ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîªî
ïðîöåææà, ŒîòîðßØ âßðàÆîòàí ŒºàææŁ÷åæŒŁì ºŁòåðàòóðîâåäåíŁåì.
ˇðîªðàììà âŒºþ÷àåò, âî-ïåðâßı, æïŁæîŒ òåîðåòŁ÷åæŒŁı âîïðî-
æîâ, îòðàæàþøŁı íàŁÆîºåå îÆøŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ Ł ŒàòåªîðŁŁ Łæ-
òîðŁ÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðß. ˛òâå÷àÿ íà âîïðîæ, æòóäåíò
äîºæåí ðàæŒðßòü æîäåðæàíŁå äàííîªî ÿâºåíŁÿ â åªî öåºîæòíîæòŁ Ł
ïðîòŁâîðå÷Łÿı, îÆœÿæíŁòü åªî ìåæòî â ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîì ïðî-
öåææå. ˛òâåò äîºæåí âŒºþ÷àòü îÆøåå îïðåäåºåíŁå, æîîòâåòæòâóþ-
øåå æîâðåìåííîìó óðîâíþ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ íàóŒŁ, îïŁæàíŁå
ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ªðàíŁö Ł Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîíà àíàºŁçŁ-
ðóåìîªî ÿâºåíŁÿ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ Ł Łı
ïðàŒòŁ÷åæŒîªî âîïºîøåíŁÿ â òâîð÷åæòâå îòäåºüíßı àâòîðîâ, ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒó íàŁÆîºåå çíà÷Łìßı äºÿ äàííîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß
æàíðîâßı Ł æòŁºåâßı ìîäåºåØ.
ÝŒçàìåí ïðåäïîºàªàåò òàŒæå ïðîâåðŒó íàâßŒîâ ðàÆîòß æ ŒîíŒðåò-
íßì ıóäîæåæòâåííßì òåŒæòîì. Ñ ýòîØ öåºüþ â ïðîªðàììó ýŒçàìåíà
âŒºþ÷åíß ïðîÆºåìíßå âîïðîæß. ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß æªðóïïŁðî-
âàíß â ÆºîŒŁ ïî îæíîâíßì òåìàì îÆøåªî ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîªî
Œóðæà. ˛íŁ Łìåþò ðàçºŁ÷íóþ æòðóŒòóðó Ł íàïðàâºåííîæòü. ´ îäíŁı
æºó÷àÿı îòâåò íà ïðîÆºåìíßØ âîïðîæ äîºæåí Æßòü îæíîâàí íà æî-
ïîæòàâŁòåºüíîì àíàºŁçå ðàçºŁ÷íßı òåŒæòîâ. ˜ðóªŁå âîïðîæß ïðåä-
ïîºàªàþò óªºóÆºåííßØ àíàºŁç îäíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁºŁ äàæå îäíî-
ªî ýïŁçîäà, â Œîòîðîì ìîæåò Æßòü âßÿâºåíî çíà÷Łìîå æîäåðæàíŁå
òâîð÷åæòâà ïŁæàòåºÿ ŁºŁ ıóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå òîØ ŁºŁ ŁíîØ
ºŁòåðàòóðíîØ ýïîıŁ.
ÑïåöŁôŁŒà ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ â òîì, ÷òî íà íŁı íå æóøå-
æòâóåò ªîòîâßı îòâåòîâ, æòóäåíò íå ìîæåò âæåöåºî îïŁðàòüæÿ íà ìà-
òåðŁàºß ŁææºåäîâàíŁØ, ó÷åÆíŁŒîâ ŁºŁ ºåŒöŁØ. ˇðîÆºåìíßå âîïðî-
æß îðŁåíòŁðîâàíß íà âßÿâºåíŁå æïîæîÆíîæòåØ Œ æàìîæòîÿòåºüíîìó
òâîð÷åæŒîìó ìßłºåíŁþ. Ñòóäåíò äîºæåí óìåòü æâÿçíî Ł ÷åòŒî Łç-
ºàªàòü æâîŁ ìßæºŁ. ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî îòâåòß íà ïðîÆºåìíßå âîï-
ðîæß íå ªîòîâÿòæÿ çàðàíåå. ÑïŁæîŒ ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ Łìååò îðŁ-
åíòŁðîâî÷íßØ ıàðàŒòåð Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ äîïîºíÿåòæÿ.
˚ðîìå îÆøŁı Ł ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ, â ïðîªðàììó ªîæýŒçàìå-
íà âŒºþ÷åíß: æïŁæîŒ âàæíåØłŁı ïðîŁçâåäåíŁØ (ïîä÷åðŒíåì åøå
ðàç, ÷òî íà ýŒçàìåíå íå ïðîâåðÿåòæÿ çíàíŁå òåŒæòîâ); æïŁæîŒ ó÷åÆ-
íîØ ºŁòåðàòóðß; æïŁæîŒ âàæíåØłŁı ŁææºåäîâàíŁØ; îÆðàçåö ýŒçàìå-
íàöŁîííîªî ÆŁºåòà. ´ ŒàæäßØ ÆŁºåò âıîäŁò îäŁí îÆøŁØ âîïðîæ Ł
íåæŒîºüŒî (912) ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ ïî ðàçíßì ðàçäåºàì Œóðæà.
¨ç ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ, âŒºþ÷åííßı â ÆŁºåò, æòóäåíò äîºæåí âßÆ-
ðàòü äâà. ˝à ïîäªîòîâŒó îòâåòà äàåòæÿ äâà àæòðîíîìŁ÷åæŒŁı ÷àæà.
ÑâîŁ îòâåòß æòóäåíò ìîæåò ïðåäæòàâŁòü ŒàŒ â óæòíîØ, òàŒ Ł â ïŁæü-
ìåííîØ ôîðìå.
ˇåðåä ªîæýŒçàìåíîì ïðîâîäÿòæÿ îÆçîðíßå ºåŒöŁŁ, â ıîäå Œîòî-
ðßı ïðåïîäàâàòåºŁ Łçºàªàþò æîäåðæàíŁå îæíîâíßı òåì Œóðæà Ł îò-
âå÷àþò íà âîïðîæß æòóäåíòîâ.
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˛`Ù¨¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ ôåíîìåí åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß.
2. ¸Łòåðàòóðà ïðåäâîçðîæäåíŁÿ: æðåäíåâåŒîâîå Ł/ŁºŁ ðåíåæ-
æàíæíîå.
3. ¸Łòåðàòóðà ðåíåææàíæíîªî òðàªŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà.
4. Ñìåıîâàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ.
5. ˜ðàìàòóðªŁÿ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ.
6. `àðîŒŒî ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ æòŁºü Ł ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâºå-
íŁå. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ÆàðîŒŒî (À. ´. ÌŁıàØºîâ, Þ. ´Łïïåð,
À. Ìîðîçîâ, ˝. `àºàłîâ). ˝àöŁîíàºüíßå Ł æàíðîâßå ðàçíîâŁäíîæ-
òŁ æòŁºÿ.
7. ˚ºàææŁöŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ æòŁºü â îæìßæºåíŁŁ åªî òåîðåòŁ-
Œîâ (Øàïºåí, `óàºî). Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà ( .ˆ `îÿä-
æŁåâ, À. ÀíŁŒæò, ¯. ˚óïðåÿíîâà). ˇîíÿòŁå î ŒºàææŁ÷åæŒîì æòŁºå.
8. ˘àíðîâßå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òðàíæôîðìàöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà (ôðàí-
öóçæŒŁØ òåàòð XVII âåŒà, ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì ´îºüòåðà,
«âåØìàðæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì» åˆòå Ł ØŁººåðà).
9. ˇðîæâåøåíŁå ŒàŒ äîìŁíàíòà çàïàäíîØ Œóºüòóðß XVIII âåŒà.
ÔŁºîæîôæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ýïîıŁ Ł Łı ıóäîæå-
æòâåííîå âîïºîøåíŁå.
10. ˇîýòŁŒà çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ðîìàíà XVIII âåŒà.
11. ÝæòåòŁŒà æåíòŁìåíòàºŁçìà Ł ïðåäðîìàíòŁçìà.
12. ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîªî ðîìàíòŁçìà (îæíîâíßå ìàíŁôå-
æòß íåìåöŒŁı, àíªºŁØæŒŁı Ł ôðàíöóçæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ: Ô. Øºåªåºü,
˝îâàºŁæ, ´îðäæâîðò, ØåººŁ, ˆþªî, Ñòåíäàºü).
13. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ðîìàíòŁçìà â ðóææŒîì ºŁòåðàòóðîâåäå-
íŁŁ XX âåŒà (˝. ß. `åðŒîâæŒŁØ, ¨. Ô. ´îºŒîâ, ´. Ì. ˘ŁðìóíæŒŁØ,
À. ´. ˚àðåºüæŒŁØ, ˜. ˝àºŁâàØŒî, ¨. Òåðòåðÿí).
14. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ.
15. ÒŁïîºîªŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ.
16. ˇîýòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ (ºŁðŁŒà, ïîýìà, íîâåººà,
ðîìàí, ôðàªìåíò).
17. ÝæòåòŁŒà åâðîïåØæŒîªî ðåàºŁçìà.
18. ˇîýòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà.
19. ˇîýòŁŒà àíªºŁØæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà.
20. ÑŒâîçíßå òåìß ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîçß.
21. ˇîýçŁÿ «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà» Ł ïîýçŁÿ æþðíàòóðàºŁçìà.
22. ¸Łòåðàòóðà àìåðŁŒàíæŒîªî òðàíæöåíäåíòàºŁçìà.
23. ˜åŒàäåíòæòâî ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîå Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæ-
Œîå ïîíÿòŁå.
24. ˝àòóðàºŁçì.
25. ÌîäåðíŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı îò ÔºîÆåðà äî «íîâîªî
ðîìàíà».
26. ÑŁìâîºŁçì.
27. ÌŁô Ł ºŁòåðàòóðà ÕÕ âåŒà.
28. ¨íòåººåŒòóàºüíßØ ðîìàí («ðîìàí Œóºüòóðß») â ºŁòåðàòóðå
ÕÕ âåŒà.
29. ¸Łòåðàòóðà ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ.
30. ÀâàíªàðäŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı: îò —åìÆî äî ÆŁòíŁŒîâ.
31. ¸Łòåðàòóðà ŒîíòåæòàöŁŁ 19501970-ı ªîäîâ.
32. ÑòàíîâºåíŁå ºŁòåðàòóðß ïîæòìîäåðíŁçìà.
Ò¯˚ÑÒÛ, ˇ—˛`¸¯Ì˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
¨ ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ
¸Łòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ
1. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ ôåíîìåí åâðîïåØæŒîØ Œóºü-
òóðß
Ñòàðłàÿ Ýääà («ˇðîðŁöàíŁŁ â‚ºüâß», «ˇåæíü î Òðþìå», «ˇå-
ðåÆðàíŒà ¸îŒŁ»). ÑàªŁ î ó˚ıóºŁíå. ˇåæíü î —îºàíäå (âàðŁàíò: ˇåæíü
î ˝ŁÆåºóíªàı. ˇåæíü î ìîåì ÑŁäå). ˇîýçŁÿ ïðîâàíæàºüæŒŁı òðóÆà-
äóðîâ (Œàíöîíß ˜æ. —þäåºÿ, ïàæòóðåºŁ Ł àºüÆß ÌàðŒàÆðþ, Œàíöî-
íß Ł òåíæîíß `. äå ´åíòàäîðíà, æŁðâåíòß `. äå `îðíà). —ßöàðæŒŁØ
ðîìàí (˚ðåòüåí äå Òðóà. ¨âåØí. «¸åªåíäà Ł ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå»
â ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ˘. `åäüå. ´. ôîí ÝłåíÆàı. ˇàðöŁôàºü). ¸ŁðŁŒà
âàªàíòîâ. ÔàÆºŁî. ×óäî î ÒåîôŁºå.
 ´ ŒàŒŁı ôîðìàı Ł â ŒàŒŁı óæºîâŁÿı æîıðàíÿºàæü àíòŁ÷íàÿ
ºŁòåðàòóðíàÿ òðàäŁöŁÿ â ÑðåäíŁå âåŒà?
 ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßı Æîªîâ æŒàíäŁíàâæŒîªî ïàíòåîíà, îıà-
ðàŒòåðŁçóØòå óæòðîØæòâî ìŁðà Ýääß.
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 ´ ÷åì æâîåîÆðàçŁå ªåðîŁŒŁ äðåâíåªåðìàíæŒîªî ýïîæà?
 ˚àŒ ðàæŒðßâàºàæü òåìà ºþÆâŁ â ïîýçŁŁ ïðîâàíæàºüæŒŁı òðó-
Æàäóðîâ?
 ˇðîŁººþæòðŁðóØòå àìÆŁâàºåíòíßØ ıàðàŒòåð æìåıà â «`àººà-
äå î ÑîæòàâíîØ ˜àìå» `. äå `îðíà Ł âàªàíòæŒîì «¯âàíªåºŁŁ îò ìàð-
ŒŁ æåðåÆðà».
 «¸åªåíäà î ÒðŁæòàíå ¨çîºüäå» Ł «—îìåî Ł ˜æóºüåòòà»: æïå-
öŁôŁŒà òðàªŁ÷åæŒîªî íà÷àºà â ðàçðàÆîòŒå ºþÆîâíîØ òåìß.
 ˚àŒîâß îæíîâíßå æòŁºåâßå òåíäåíöŁŁ ïîýçŁŁ òðóÆàäóðîâ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÕåØçŁíªà É. ˛æåíü ÑðåäíåâåŒîâüÿ. Ì., 1988.
ˆóðåâŁ÷ À. À. ˚àòåªîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß. Ì., 1984.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 12.
ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒŁØ Ì. ¨. ˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1979.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ´âåäåíŁå â ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ïîýòŁŒó ýïîæà Ł ðîìàíà.
Ì., 1986.
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ðßöàðæŒŁØ ðîìàí Ł âîïðîæß òŁïîºîªŁŁ
æàíðà â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1975.
2. ¸Łòåðàòóðà ïðåä- Ł ðàííåªî ´îçðîæäåíŁÿ: æðåäíåâåŒîâîå
Ł/ŁºŁ ðåíåææàíæíîå
˜àíòå ÀºŁªüåðŁ. ˝îâàÿ æŁçíü; `îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ (Àä). ˇåò-
ðàðŒà Ô. Ìîÿ òàØíà; ˚àíöîíüåðå. `îŒŒà÷÷î ˜. ˜åŒàìåðîí. ´ŁØîí Ô.
`îºüłîå çàâåøàíŁå; Ìàºîå çàâåøàíŁå; `àººàäß. ×îæåð ˜. ˚åíòåð-
ÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß.
 ÑðàâíŁòå ðîºü àíòŁòåç â ïîýòŁ÷åæŒîì òâîð÷åæòâå Ô. ´ŁØîíà
(«`àººàäà ïîýòŁ÷åæŒîªî æîæòÿçàíŁÿ â `ºóà», «`àººàäà ïðŁìåò») Ł
Ô. ˇåòðàðŒŁ (132-Ø Ł 134-Ø æîíåòß).
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå óæòðîØæòâî çàªðîÆíîªî ìŁðà ïî ˜àíòå.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå âàæíåØłŁå ÷åðòß æŁçíåííîªî ïóòŁ ˜àíòå,
îæîÆåííîæòŁ åªî ºŁ÷íîæòŁ.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ŒîìïîçŁöŁþ ŒíŁªŁ `îŒŒà÷÷î «˜åŒàìåðîí».
˚àŒ ŒîìïîçŁöŁÿ ŒíŁªŁ âßðàæàåò åå æìßæº?
 ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò îÆðàìºÿþøŁØ ðàææŒàç â «˜åŒàìåðîíå»?
 ÑðàâíŁòå ŁíòåðïðåòàöŁþ æðåäíåâåŒîâîªî æþæåòà î ˆðŁçåºüäå
ó ˜. `îŒŒà÷÷î Ł ˜. ×îæåðà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸îæåâ À. Ô. ÝæòåòŁŒà ´îçðîæäåíŁÿ (ºþÆîå Łçä-å).
Ìàíäåºüłòàì ˛. Ôðàíæóà ´Łººîí // Ìàíäåºüłòàì ˛. Ý. Ñºîâî Ł Œóºü-
òóðà (ºþÆîå Łçä-å).
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ¸ŁðŁŒà Ô. ´Łººîíà Ł ïîçäíÿÿ ªîòŁŒà // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯.
ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989.
`ðàíŒà ´. `îŒŒà÷÷î æðåäíåâåŒîâßØ. Ì., 1985.
ˆåðłåíçîí Ì. Ô. ˇåòðàðŒà // ˇåòðàðŒà Ô. ¸ŁðŁŒà. Ì., 1902.
ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ˇåòðàðŒà. Ì., 1975.
˛í æå. ˜åŒàìåðîí: ˇîýòŁŒà Ł æòŁºü. Ì., 1982.
˜îÆðîıîòîâ À. ¸. ˜àíòå. Ì., 1990.
˜æŁâåºåªîâ À. ˚. ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1946.
¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. ÑðåäíŁå âåŒà Ł ´îçðîæäå-
íŁå / ˇîä ðåä. Ì. ˇ. ÀºåŒæååâà. Ì., 1999.
3. ¸Łòåðàòóðà ðåíåææàíæíîªî òðàªŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà
ˇîºŁöŁàíî. ÑŒàçàíŁå îÆ ˛ðôåå. Òàææî Ò. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðó-
æàºŁì. ØåŒæïŁð Ó. —Ł÷àðä III; —îìåî Ł ˜æóºüåòòà; ˆàìºåò; ˛òåººî;
ÌàŒÆåò; ˚îðîºü ¸Łð; `óðÿ. Ñåðâàíòåæ Ì. ˜îí ˚Łıîò. Ìîíòåíü Ì.
˛ïßòß.
 ˚àŒŁå âßâîäß äåºàåò ˝ŁŒŒîºî ÌàŒŁàâåººŁ Łç ðåíåææàíæíîØ
ýòŁŒŁ äîÆºåæòŁ?
 ˇî÷åìó ìåäºŁò ˆàìºåò?
 ÕàðàŒòåð ˛òåººî, åªî óÆåæäåíŁÿ Ł ïîæòóïŒŁ.
 ÕàðàŒòåð ßªî. ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß åªî íåíàâŁæòŁ Œ ˛òåººî?
 ´ ÷åì æìßæº îòŒàçà ¸Łðà îò òðîíà?
 ˛Æðàç çºîäåÿ â òðàªåäŁÿı Ó. ØåŒæïŁðà.
 ˇîòóæòîðîííåå Ł æâåðıœåæòåæòâåííîå â òåàòðå ØåŒæïŁðà.
 ´ ÷åì æìßæº æïîðà î æâŁòå â òðàªåäŁŁ «˚îðîºü ¸Łð»?
 ˆàìºåò Ł ˜îí ˚Łıîò ŒàŒ âå÷íßå îÆðàçß: îÆøåå Ł îæîÆåííîå.
 ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ ðîìàíà Ñåðâàíòåæà «˜îí
˚Łıîò»?
 —îºü âæòàâíßı íîâåºº â ðîìàíå Ñåðâàíòåæà «˜îí ˚Łıîò».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ôîðìó Ł ŒîìïîçŁöŁþ ŒíŁªŁ Ìîíòåíÿ «˛ïßòß».
 ˚àŒîâî îòíîłåíŁå Ìîíòåíÿ Œ ðåºŁªŁŁ?
 ÌîòŁâ Łªðß Ł ìåòàôîðà ìŁðà-òåàòðà â ºŁòåðàòóðå ýïîıŁ ´îç-
ðîæäåíŁÿ (Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ, Ñåðâàíòåæ, ØåŒæïŁð Ł äð.)
1 0 1 1
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ Ì. ¸., ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà çðåºîªî Ł ïî-
çäíåªî ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1988.
ÀíŁŒæò À. À. ØåŒæïŁð. —åìåæºî äðàìàòóðªà. Ì., 1974.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ØåŒæïŁð. ˛æíîâíßå íà÷àºà äðàìàòóðªŁŁ. Ì., 1971.
˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. ˇîæºåäíŁØ ªóìàíŁæò // Ìîíòåíü Ì. ˛ïßòß: ¨çÆðàííßå
ªºàâß. Ì., 1991.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ñþæåò «˜îí ˚Łıîòà» Ł Œîíåö ðåàºŁçìà ´îçðîæäåíŁÿ //
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
`àªíî ´. ˜îðîªàìŁ «˜îí ˚Łıîòà». Ì., 1988.
4. Ñìåıîâàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ
ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ. —îìàí î ¸Łæå. —àÆºå Ô. ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàª-
ðþýºü. Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ. ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ.
 ˚àŒîâ æìßæº æŁòóàöŁŁ «æöåíß íà æöåíå» â ïðîŁçâåäåíŁÿı
ØåŒæïŁðà (íà ïðŁìåðå îäíîØ ïüåæß)?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå ðåïºŁŒó ˚àòàðŁíß Łç ŒîìåäŁŁ ØåŒæïŁðà
«ÓŒðîøåíŁå æòðîïòŁâîØ» («×óæóþ ðîºü Łªðàòü ìß íå äîºæíß»)
ïðŁìåíŁòåºüíî Œî âæåì ŒîìåäŁÿì ØåŒæïŁðà.
 ˚àŒ îðªàíŁçîâàí æþæåò â ŒíŁªå —àÆºå «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàª-
ðþýºü»?
 ˚àŒîå ìåæòî â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ðîìàíà —àÆºå «ˆàðªàíòþà Ł
ˇàíòàªðþýºü» çàíŁìàåò ˇàíóðª?
 ˚àŒîâà ðîºü łóòà â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå łåŒæïŁðîâæŒîØ äðàìß
(íà ïðŁìåðå îäíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ)?
 ˛ïïîçŁöŁŁ ìóäðîæòü  ªºóïîæòü, óì  ÆåçóìŁå â ïðîŁçâåäåíŁ-
ÿı ºŁòåðàòóðß ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ (Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ, Ñåðâàí-
òåæ, ØåŒæïŁð Ł äð.)
 ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßå ïðŁåìß ŒîìŁ÷åæŒîªî, Łæïîºüçóåìßå
—àÆºå â åªî ðîìàíå «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àıòŁí Ì. Ì. Ô. —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàí-
æà (ºþÆîå Łçä-å).
¸îæåâ À. Ô. ÝæòåòŁŒà ´îçðîæäåíŁ ÿ. ¸þÆîå Łçä-å.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ Ł åªî «ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ» // ˇŁíæ-
ŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
Àðòàìîíîâ Ñ. ˜. —àÆºå. Ì., 1967.
5. ˜ðàìàòóðªŁÿ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
ØåŒæïŁð Ó. ˚îìåäŁŁ; ÕðîíŁŒŁ; ÒðàªåäŁŁ; ÒðàªŁŒîìåäŁŁ. ¸îïå
äå ´åªà. ÑîÆàŒà íà æåíå; Ó÷Łòåºü òàíöåâ. ÌàŒŁàâåººŁ ˝. ˚îðåíü
ìàíäðàªîðß. Ìàðºî ˚. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ äîŒòîðà Ôàóæòà.
 ˚îìåäŁîªðàôŁÿ ¸îïå äå ´åªà Ł Ó. ØåŒæïŁðà: îæíîâíßå äðà-
ìàòóðªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æòðóŒòóðó ìŁæòåðŁàºüíîØ äðàìß. ˇî÷åìó
ìŁæòåðŁÿ âŒºþ÷àºà â æåÆÿ äüÿÆºåðŁþ?
 ×òî òàŒîå łåŒæïŁðîâæŒŁØ âîïðîæ?
 ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßå òŁïß ªåðîåâ â ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà.
 ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ŒîìåäŁØ ØåŒæïŁðà âòîðîªî ïåðŁîäà (ïî-
ŒàæŁòå íà ïðŁìåðå ŒîìåäŁŁ «Ìåðà çà ìåðó»)?
 ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ŒîíôºŁŒòà Ł æþæåòà łåŒæïŁðîâæŒŁı Œî-
ìåäŁØ?
 ˚àŒîâß îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß â ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁŒæò À. À. ØåŒæïŁð. —åìåæºî äðàìàòóðªà. Ì., 1974
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ØåŒæïŁð. ˛æíîâíßå íà÷àºà äðàìàòóðªŁŁ. Ì., 1971.
˜åðæàâŁí ˚. —. ˜ðàìàòóðªŁÿ ¸îïå äå ´åªà // ¸îïå äå ´åªà. ¨çÆðàííßå
äðàìàòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1994.
ˇàðôåíîâ À. ˚ðŁæòîôåð Ìàðºî. Ì., 1964.
¸Łòåðàòóðà XVIIXVIII ââ.
6. `àðîŒŒî ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ æòŁºü Ł ºŁòåðàòóðíîå íà-
ïðàâºåíŁå. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ÆàðîŒŒî (À. ´. ÌŁıàØºîâ,
Þ. ´Łïïåð, À. Ìîðîçîâ, ˝. `àºàłîâ). ˝àöŁîíàºüíßå Ł æàíðî-
âßå ðàçíîâŁäíîæòŁ æòŁºÿ
ˆîíªîðà-Ł-Àðªîòå ¸. äå. ¸ŁðŁŒà; ˇîýìà ÓåäŁíåíŁØ (¸Łòåðàòóð-
íîå îÆîçðåíŁå. 1998. „ 3). ˜îíí ˜æ. ¸ŁðŁŒà. ˚àºüäåðîí ˇ. ˘Łçíü
åæòü æîí; ´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ; ˇîŒºîíåíŁå Œðåæòó. ÒŁðæî äå ÌîºŁíà.
˜îí ÕŁºü ˙åºåíßå Øòàíß. ˚îðíåºü ˇ. —îäîªóíà. ÌŁºüòîí ˜æ.
ˇîòåðÿííßØ ðàØ. ˚åâåäî-Ł-´Łºüåªàæ Ô. ¨æòîðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ
ïî ŁìåíŁ ˜îí ˇàÆºîæ. ˆðŁììåºüæªàóçåí ¨. ÑŁìïºŁöŁØ ÑŁìïºŁöŁæ-
æŁìóæ.
 ˚àŒŁå Łç æºåäóþøŁı âßæŒàçßâàíŁØ Œàæóòæÿ âàì æïðàâåäºŁ-
âßìŁ? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîØ âßÆîð. 1. ˜ºÿ ïðîŁçâåäåíŁØ ºŁòåðàòó-
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ðß ÆàðîŒŒî ıàðàŒòåðíà æºîæíîæòü ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà. 2. ´ ºŁòå-
ðàòóðå ÆàðîŒŒî ïðåîÆºàäàþò íîâîåâðîïåØæŒŁå æàíðîâßå ôîðìß,
à íå òå, Œîòîðßå âîæıîäÿò Œ àíòŁ÷íîæòŁ. 3. ˛Æðàçß Æàðî÷íîªî Łæ-
Œóææòâà ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ âíóòðåííåØ ªàðìîíŁåØ Ł æïîŒîØíßì âå-
ºŁ÷Łåì. 4. ˇŁæàòåºŁ Ł ïîýòß ÆàðîŒŒî łŁðîŒî Łæïîºüçóþò îÆðàçß
àíòŁ÷íîØ Ł ıðŁæòŁàíæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ. 5. Ñþæåòß Æàðî÷íßı ïðîŁç-
âåäåíŁØ îòºŁ÷àþòæÿ æºîæíîæòüþ Ł çàïóòàííîæòüþ.
 ˛òìåòüòå îæíîâíßå ðàçºŁ÷Łÿ äâóı òåàòðàºüíßı æŁæòåì  ôðàí-
öóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà Ł ŁæïàíæŒîªî ÆàðîŒŒî.
 ˝à ïðŁìåðå òâîð÷åæòâà ˚àºüäåðîíà îıàðàŒòåðŁçóØòå ïðîÆºå-
ìó æîîòíîłåíŁÿ æóäüÆß Ł æºó÷àÿ â ŁæŒóææòâå ÆàðîŒŒî.
 ˘åíæŒŁå îÆðàçß ó ˚àºüäåðîíà.
 ´ ÷åì æîæòîŁò ïðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ˚àºüäåðîíà Œ äóıîâíîìó
íàæºåäŁþ —åíåææàíæà?
 ˚àŒîâî çíà÷åíŁå ŒîìŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà â òðàªåäŁŁ ÆàðîŒŒî?
 ˚àòîºŁ÷åæŒîå ìŁðîæîçåðöàíŁå ÒŁðæî äå ÌîºŁíà Ł ˚àºüäåðîíà.
 ´ ÷åì âß âŁäŁòå æâîåîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíßı ìîòŁâîâ â Æàðî÷-
íîØ ºŁòåðàòóðå?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå çíà÷åíŁå ìîòŁâà ŁººþçŁŁ Ł îÆìàíà â Æàðî÷-
íîØ ºŁòåðàòóðå.
 ˇðîÆºåìà ìàíüåðŁçìà: ïîçäíåå ´îçðîæäåíŁå ŁºŁ ðàííåå Æà-
ðîŒŒî?
 Ìåòàôîðà-Œîíöåïò (Œîí÷åòòî) â åâðîïåØæŒîØ Æàðî÷íîØ ºŁðŁŒå.
 ÑŒâîçíßå òåìß Ł ìîòŁâß â åâðîïåØæŒîØ Æàðî÷íîØ ºŁðŁŒå.
 «ÒåìíßØ», «òðóäíßØ», «ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ», «ïðåöŁîçíßØ» æòŁ-
ºŁ â Æàðî÷íîØ ºŁòåðàòóðå.
 ˇðîÆºåìà æòŁºåâîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ «ˇîòåðÿííîªî ðàÿ» ÌŁºü-
òîíà.
 `àðî÷íßå ìîòŁâß â òâîð÷åæòâå ˚îðíåºÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌŁıàØºîâ À. ´. ˇîýòŁŒà ÆàðîŒŒî: çàâåðłåíŁå ðŁòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ //
ÌŁıàØºîâ À. ´. ßçßŒŁ Œóºüòóðß. Ì., 1997.
ÀíŁŒæò À. À. —åíåææàíæ, ìàíüåðŁçì Ł ÆàðîŒŒî â ºŁòåðàòóðå Ł òåàòðå
˙àïàäíîØ ¯âðîïß // —åíåææàíæ. `àðîŒŒî. ˚ºàææŁöŁçì. ˇðîÆºåìà æòŁºåØ â
çàïàäíîåâðîïåØæŒîì ŁæŒóææòâå XVIXVII âåŒîâ. Ì., 1966.
´Łïïåð Þ. `. ˛ ðàçíîâŁäíîæòÿı æòŁºÿ ÆàðîŒŒî â çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı
ºŁòåðàòóðàı XVII âåŒà // ´Łïïåð Þ. `. Òâîð÷åæŒŁå æóäüÆß Ł ŁæòîðŁÿ. Ì.,
1990.
Ìîðîçîâ À. «ÌàíüåðŁçì» Ł «ÆàðîŒŒî» ŒàŒ òåðìŁíß ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ
// —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1966. „ 3.
Ìîðîçîâ À. ˇðîÆºåìß åâðîïåØæŒîªî ÆàðîŒŒî // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß.
1968. „ 12.
Ìîðîçîâ À. ¨çâå÷íàÿ Œîíæòàíòà ŁºŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æòŁºü? // —óææŒàÿ
ºŁòåðàòóðà. 1979. „ 3.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
¸Łıà÷åâ ˜. Ñ. `àðîŒŒî Ł åªî ðóææŒŁØ âàðŁàíò XVII âåŒà // —óææŒàÿ ºŁòå-
ðàòóðà. 1969. „ 2
Òåðòåðÿí ¨. À. `àðîŒŒî Ł ðîìàíòŁçì: Œ Łçó÷åíŁþ ìîòŁâíîØ æòðóŒòóðß
// Iberica. ˚àºüäåðîí Ł ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà. ¸., 1986.
Ñîôðîíîâà ¸. À. ˝åŒîòîðßå ïðîÆºåìß æîîòíîłåíŁÿ ïîýòŁŒŁ ÆàðîŒŒî
Ł ðîìàíòŁçìà // Ñîâ. æºàâÿíîâåäåíŁå. 1986. „ 5. Ñ. 3948
`îºüłàŒîâ `. ˇ. ˛ïïîçŁöŁÿ ÆàðîŒŒî  ŒºàææŁöŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ äðà-
ìàòóðªŁŁ XVII âåŒà // ¨çâ. —À˝. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1996. Ò. 55, „ 4.
ÕåØçŁíªà É. ¨ªðîâîå æîäåðæàíŁå ÆàðîŒŒî // ÕåØçŁíªà É. Homo ludens.
Ì., 1992.
7. ˚ºàææŁöŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ æòŁºü â îæìßæºåíŁŁ åªî òå-
îðåòŁŒîâ (Øàïºåí, `óàºî). Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ŒºàææŁöŁç-
ìà (`îÿäæŁåâ, ÀíŁŒæò, ˚óïðåÿíîâà). ˇîíÿòŁå î ŒºàææŁ÷åæŒîì
æòŁºå
8. ˘àíðîâßå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òðàíæôîðìàöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà
(ôðàíöóçæŒŁØ òåàòð XVII âåŒà, ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì
´îºüòåðà, «âåØìàðæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì» ˆåòå Ł ØŁººåðà)
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì.,
1980. —àÆîòß ˘. Øàïºåíà, ˇ. ˚îðíåºÿ, ˘. —àæŁíà Ł äð. `óàºî ˝.
ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî.
ÌàºåðÆ Ô. ¸ŁðŁŒà. ˚îðíåºü ˇ. ÑŁä; ˆîðàöŁØ. —àæŁí ˘. Àíäðî-
ìàıà; Ôåäðà. Ìîºüåð ˘.-`. ØŒîºà æåí; ˚ðŁòŁŒà «ØŒîºß æåí»;
ÌŁçàíòðîï. ¸àôàØåò Ì. ˇðŁíöåææà ˚ºåâæŒàÿ. ¸àðîłôóŒî Ô. ÌàŒ-
æŁìß. ˇîóï À. ˇîýìß. ´îºüòåð Ô. ˙àŁðà; Ìàªîìåò. Øåíüå À. ˛äß.
ˆåòå ¨. —ŁìæŒŁå ýºåªŁŁ; ¨ôŁªåíŁÿ â ÒàâðŁäå; åˆðìàí Ł ˜îðîòåÿ;
Ôàóæò (÷àæòü II, àŒò 3). ØŁººåð Ô. `îªŁ ˆðåöŁŁ; ˛ íàŁâíîØ Ł æåíòŁ-
ìåíòàºüíîØ ïîýçŁŁ; `àººàäß; ÌàðŁÿ Ñòþàðò.
 ˚àŒŁå Łç æºåäóþøŁı âßæŒàçßâàíŁØ Œàæóòæÿ âàì æïðàâåäºŁ-
âßìŁ? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîØ âßÆîð. 1. ˇŁæàòåºŁ-ŒºàææŁöŁæòß ìßæ-
ºŁºŁ æâîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïðÿìîå ïðîäîºæåíŁå àíòŁ÷íßı æàíðî-
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âßı òðàäŁöŁØ. 2. ˜ºÿ ŒºàææŁöŁçìà ıàðàŒòåðíß ŁððàöŁîíàºŁçì Ł
ìŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü. 3. ˚ºàææŁöŁçì æòðåìŁòæÿ Œ ÿæíîæ-
òŁ, æòðîØíîæòŁ Ł ïðîæòîòå ïîýòŁ÷åæŒîªî âßðàæåíŁÿ. 3. ÑŁæòåìà
æàíðîâ ŒºàææŁöŁçìà  ıóäîæåæòâåííßØ àíàºîª àÆæîºþòŁæòæŒîªî
æîæºîâíîªî ªîæóäàðæòâà. 4. Öåíòðàºüíîå ïîºîæåíŁå ýæòåòŁŒŁ Œºàæ-
æŁöŁçìà  ïîäðàæàíŁå ïðåŒðàæíîØ ïðŁðîäå.
 —àææŒàæŁòå î öåºÿı Ł íàïðàâºåíŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ÔðàíöóçæŒîØ
àŒàäåìŁŁ.
 ˛ÆœÿæíŁòå æìßæº òðåÆîâàíŁÿ ïðàâäîïîäîÆŁÿ â ýæòåòŁŒå Œºàæ-
æŁöŁçìà. ´ ŒàŒîì æìßæºå ìîæíî ªîâîðŁòü î ðåàºŁçìå ŒºàææŁöŁæò-
æŒîØ äðàìß?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æïåöŁôŁŒó ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåìß òðàªŁ÷åæ-
ŒîØ âŁíß â ŁæŒóææòâå ŒºàææŁöŁçìà.
 ´ ÷åì, íà âàł âçªºÿä, æîæòîŁò æïåöŁôŁŒà ªåðîŁ÷åæŒîªî ıàðàŒ-
òåðà â ŁæŒóææòâå ŒºàææŁöŁçìà.
 ˛ÆœÿæíŁòå æìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ æòðàæòŁ Ł ðàçóìà â Łæ-
Œóææòâå ŒºàææŁöŁçìà.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ŒîíôºŁŒòà â òðàªåäŁŁ
ŒºàææŁöŁçìà.
 ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł æóäüÆà ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı åäŁíæòâ.
 ×åì, íà âàł âçªºÿä, ÆßºŁ îÆóæºîâºåíß «åäŁíæòâà» Ł «ïðŁºŁ-
÷Łÿ» òåàòðà ŒºàææŁöŁçìà?
 ×òî â òåàòðå ˚îðíåºÿ æîîòâåòæòâîâàºî ıàðàŒòåðó ìŁðîîòíî-
łåíŁÿ åªî æîâðåìåííŁŒîâ?
 ×åì Æßºî âßçâàíî îæóæäåíŁå òðàªåäŁŁ «ÑŁä» ÔðàíöóçæŒîØ
ÀŒàäåìŁåØ?
 ˚òî Łç ªåðîåâ íàŁÆîºåå òî÷íî âßðàæàåò àâòîðæŒóþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ â « îˆðàöŁŁ»?
 ˚àŒŁå Łç æºåäóþøŁı âßæŒàçßâàíŁØ Œàæóòæÿ âàì æïðàâåäºŁ-
âßìŁ? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîØ âßÆîð. 1. ˇî æðàâíåíŁþ æ ªåðîŁ÷åæŒîØ
äðàìîØ ˚îðíåºÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ —àæŁíà îòºŁ÷àþòæÿ Œàìåðíîæòüþ Ł
ÆîºüłŁì ðåàºŁçìîì. 2. —àæŁí ŁçîÆðàçŁº Ôåäðó ÷åºîâåŒîì, ïîºíîæ-
òüþ ïîä÷ŁíŁâłŁìæÿ ÆåçóìŁþ æòðàæòåØ. 3. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ âŁíà ªåðîÿ
—àæŁíà âîçíŁŒàåò íå âæºåäæòâŁå ŒàŒîªî-òî àìîðàºüíîªî ïîæòóïŒà:
îíà îŒàçßâàåòæÿ íåŁçÆåæíßì ðåçóºüòàòîì æàìîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ
æŁçíŁ. 4. «Ôåäðà» æòàºà ïîæºåäíŁì ïðîŁçâåäåíŁåì —àæŁíà, ïðåä-
íàçíà÷åííßì äºÿ ïîæòàíîâŒŁ â òåàòðå.
 —àæŁí Ł ŁäåîºîªŁÿ ÿíæåíŁçìà.
 —àæŁí Ł àíòŁ÷íàÿ òðàªåäŁÿ.
 ˘åíæŒŁå îÆðàçß ó —àæŁíà.
 ˛ÆœÿæíŁòå æìßæº æîïåðíŁ÷åæòâà ˚îðíåºÿ Ł —àæŁíà.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç «ÌßæºåØ» ˇàæ-
Œàºÿ: «´îîÆðàæåíŁå òàŒ ïðåóâåºŁ÷Łâàåò ºþÆîØ ïóæòÿŒ Ł ïðŁäàåò
åìó òàŒóþ íåâåðîÿòíóþ öåíó, ÷òî îí çàïîºíÿåò íàì äółó; æ äðóªîØ
æòîðîíß, ïî æâîåØ ÆåææòßæåØ äåðçîæòŁ îíî ïðåóìåíüłàåò äî æîÆ-
æòâåííßı ïðåäåºîâ âæå ŁæòŁííî âåºŁŒîå,  íàïðŁìåð, îÆðàç `îªà».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æòðóŒòóðó ŒíŁªŁ ˇàæŒàºÿ «ÌßæºŁ».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æàíð «ˇîýòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà» `óàºî.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç «ˇîýòŁ÷åæŒîªî
ŁæŒóææòâà» `óàºî:
ˆåðîØ, â Œîì ìåºŒî âæå, ºŁłü äºÿ ðîìàíà ªîäåí;
Ó âàæ îí Æóäåò ïóæòü îòâàæåí, Æºàªîðîäåí.
˝î âæå æ Æåç æºàÆîæòåØ îí íŁŒîìó íå ìŁº:
˝àì äîðîª âæïßºü÷ŁâßØ, æòðåìŁòåºüíßØ ÀıŁºº.
˛í ïºà÷åò îò îÆŁä; íåºŁłíÿÿ ïîäðîÆíîæòü,
×òîÆ ìß ïîâåðŁºŁ â åªî ïðàâäîïîäîÆíîæòü.
 ˚àŒŁå ïîýòŁ÷åæŒŁå æàíðß `óàºî îöåíŁâàåò âßæîŒî, ŒàŒŁå 
íŁçŒî? ˇî÷åìó?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ªºàâíîªî ªåðîÿ ŒîìåäŁŁ Ìîºüåðà «˜îí
˘óàí», îÆœÿæíŁòå ïðîòŁâîðå÷Łÿ åªî ïîâåäåíŁÿ. ÑðàâíŁòå ìîºüåðîâ-
æŒîªî ˘óàíà Ł ïółŒŁíæŒîªî ˆóàíà.
 ´ ÷åì, íà âàł âçªºÿä, ïðåæäå âæåªî æîæòîŁò ïðîÆºåìàòŁŒà
ìîºüåðîâæŒîªî «Òàðòþôà»?
 ˚àŒ æâÿçàíî òâîð÷åæòâî Ìîºüåðà æ òðàäŁöŁåØ íàðîäíîªî òåàòðà?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ òåçŁæ `óàºî (ïåðåâîä À. ˇ. Ñó-
ìàðîŒîâà):
˚òî ïŁłåò, äîºæåí ìßæºü î÷ŁæòŁòü íàïåðåä
¨ ïðåæäå æàìîìó æåÆå ïîäàòŁ æâåò,
˜àÆß ïŁæàíŁå âîîÆðàæàºîæü ÿæíî
¨ ðå÷Ł Æß òåŒºŁ æâîÆîäíî Ł æîªºàæíî.
 ˇðîÆºåìà íðàâæòâåííîØ íîðìß â ŒîìåäŁÿı Ìîºüåðà.
 ÔàðæîâßØ ŒîìŁçì â òâîð÷åæòâå Ìîºüåðà.
 ˇðîæòàŒŁ Ł ıŁòðåöß ó Ìîºüåðà.
 ˛Æðàçß âðà÷åØ ó Ìîºüåðà.
 ˚îíöåïöŁÿ æåíæŒîªî âîæïŁòàíŁÿ Ł îÆðàçîâàíŁÿ ó Ìîºüåðà.
 ×òî òàŒîå «âåØìàðæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì»?
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ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå 9)
 ×òî òàŒîå ˇðîæâåøåíŁå?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç ðîìàíà ˜åôî
«ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî». ˚òî ýòî ªîâîðŁò Ł â ŒàŒîØ æŁòóà-
öŁŁ? ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ŒíŁªŁ ˜åôî Ł æ íà-
æòðîåíŁÿìŁ ýïîıŁ?: «ˇîŒŁäàþò îò÷Łçíó â ïîªîíå çà ïðŁŒºþ÷åíŁÿ-
ìŁ ŁºŁ òå, Œîìó íå÷åªî òåðÿòü, ŁºŁ ÷åæòîºþÆöß, æàæäóøŁå æîçäàòü
æåÆå âßæłåå ïîºîæåíŁå; ïóæŒàÿæü â ïðåäïðŁÿòŁÿ, âßıîäÿøŁå Łç
ðàìîŒ îÆßäåííîØ æŁçíŁ, îíŁ æòðåìÿòæÿ ïîïðàâŁòü äåºà Ł ïîŒðßòü
æºàâîØ æâîå Łìÿ; íî ïîäîÆíßå âåøŁ ŁºŁ òåÆå íå ïî æŁºàì, ŁºŁ óíŁ-
çŁòåºüíß äºÿ òåÆÿ; òâîå ìåæòî  æåðåäŁíà, òî åæòü òî, ÷òî ìîæíî
íàçâàòü âßæłåØ æòóïåíüþ æŒðîìíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, Œîòîðîå, ŒàŒ ÿ
óÆåäŁºæÿ íà ìíîªîºåòíåì îïßòå, ÿâºÿåòæÿ äºÿ íàæ ºó÷łŁì â ìŁðå,
íàŁÆîºåå ïîäıîäÿøŁì äºÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæòüÿ, ŁçÆàâºåííßì ŒàŒ
îò íóæäß Ł ºŁłåíŁØ, òàŒ Ł îò ôŁçŁ÷åæŒîªî òðóäà Ł æòðàäàíŁØ, âß-
ïàäàþøŁı íà äîºþ íŁçłŁı Œºàææîâ».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç ðîìàíà ˜åôî
«ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî». ˚òî ýòî ªîâîðŁò Ł â ŒàŒîØ æŁòóà-
öŁŁ? ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ŒíŁªŁ ˜åôî Ł æ íà-
æòðîåíŁÿìŁ ýïîıŁ? «Ìåíÿ òåïåðü âæå ÷àøå ïîæåøàºà îäíà ìßæºü,
íåîäíîŒðàòíî ïðŁıîäŁâłàÿ ìíå â ªîºîâó Ł ðàíüłå, æ òîªî âðåìåíŁ,
ŒàŒ ÿ âïåðâßå óðàçóìåº, ŒàŒ íåóæòàííî ïå÷åòæÿ î íàæ ìŁºîæåðäíßØ
ˆîæïîäü, îıðàíÿÿ îò îïàæíîæòåØ, óæíàøàþøŁı íàł æŁçíåííßØ ïóòü.
˚àŒ ÷àæòî ìß, æàìŁ òîªî íå âåäàÿ, íåïîæòŁæŁìßì îÆðàçîì ŁçÆàâºÿ-
åìæÿ îò ªðîçÿøŁı íàì Æåä! ´ ìŁíóòß æîìíåíŁÿ, Œîªäà ÷åºîâåŒ Œî-
ºåÆºåòæÿ, Œîªäà îí, òàŒ æŒàçàòü, æòîŁò íà ðàæïóòüå, íå çíàÿ, ïî ŒàŒîØ
åìó äîðîªå ŁäòŁ, Ł äàæå òîªäà, Œîªäà îí âßÆðàº äîðîªó Ł óæå ªîòîâ
âæòóïŁòü íà íåå, ŒàŒîØ-òî òàØíßØ ªîºîæ óäåðæŁâàåò åªî. ˚àçàºîæü
Æß, âæå  ïðŁðîäíßå âºå÷åíŁÿ, æŁìïàòŁŁ, çäðàâßØ æìßæº, äàæå ÿæíî
îæîçíàííàÿ îïðåäåºåííàÿ öåºü  çîâåò åªî íà ýòó äîðîªó, à ìåæäó
òåì åªî äółà íå ìîæåò æòðÿıíóòü æ æåÆÿ íåîÆœÿæíŁìîå âºŁÿíŁå,
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íåŁçâåæòíî îòŒóäà Łæıîäÿøåå äàâºåíŁå íåâåäîìîØ æŁºß, íå ïóæŒàþ-
øåØ åªî òóäà, Œóäà îí Æßº íàìåðåí ŁäòŁ. ¨ ïîòîì âæåªäà îŒàçßâàåò-
æÿ, ÷òî åæºŁ Æß îí ïîłåº ïî òîØ äîðîªå, Œîòîðóþ âßÆðàº æíà÷àºà Ł
Œîòîðóþ, ïî åªî æîÆæòâåííîìó æîçíàíŁþ, äîºæåí Æßº âßÆðàòü, îíà
ïðŁâåºà Æß åªî Œ ªŁÆåºŁ».
 ˚àŒîâß ðåºŁªŁîçíßå Ł ýòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß —îÆŁíçîíà ˚ðóçî?
 Ñóøåæòâóåò ºŁ æìßæºîâàÿ, æîäåðæàòåºüíàÿ îÆøíîæòü ìåæäó
ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî» ˜åôî, «¨æòîðŁÿ
Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî» ˇðåâî, «ˇðîæòîäółíßØ» ´îºüòåðà?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁå æºîâà ˇàíªºîæà Łç ïîâåæòŁ
´îºüòåðà «˚àíäŁä»: «˜îŒàçàíî  ªîâîðŁº îí,  ÷òî âæå òàŒîâî, Œà-
ŒŁì äîºæíî Æßòü; òàŒ ŒàŒ âæå æîçäàíî æîîÆðàçíî öåºŁ, òî âæå íåîÆ-
ıîäŁìî Ł æîçäàíî äºÿ íàŁºó÷łåØ öåºŁ. ´îò, çàìåòüòå, íîæß æîçäàíß
äºÿ î÷Œîâ, ïîýòîìó ìß Ł íîæŁì î÷ŒŁ. ˝îªŁ, î÷åâŁäíî, íàçíà÷åíß íà
òî, ÷òîÆß Łı îÆóâàòü, âîò ìß Łı Ł îÆóâàåì. ˚àìíŁ ÆßºŁ æîòâîðåíß
äºÿ òîªî, ÷òîÆß Łı òåæàòü Ł æòðîŁòü Łç íŁı çàìŒŁ, Ł âîò ìîíæåíüîð
âºàäååò ïðåŒðàæíåØłŁì çàìŒîì: ó çíàòíåØłåªî Æàðîíà âæåªî Œðàÿ
äîºæíî Æßòü íàŁºó÷łåå æŁºŁøå. ÑâŁíüŁ æîçäàíß, ÷òîÆß Łı åºŁ, 
ìß åäŁì æâŁíŁíó ŒðóªºßØ ªîä. Ñºåäîâàòåºüíî, òå, Œîòîðßå óòâåðæ-
äàþò, ÷òî âæå ıîðîłî, ªîâîðÿò ªºóïîæòü,  íóæíî ªîâîðŁòü, ÷òî âæå
Œ ºó÷łåìó».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç ðîìàíà ˜Łäðî
«ˇºåìÿííŁŒ —àìî». ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ŒíŁªŁ?:
«˝ŁŒòî íå Æßâàåò òàŒ æàì íà æåÆÿ íåïîıîæ, ŒàŒ îí. ¨íîªäà îí ıóä Ł
Æºåäåí, ŒàŒ ÆîºüíîØ, äîłåäłŁØ äî ŒðàØíåØ æòåïåíŁ ŁæòîøåíŁÿ:
ìîæíî æŒâîçü Œîæó øåŒ æîæ÷Łòàòü åªî çóÆß, Ł, ïîæàºóØ, æŒàæåłü,
÷òî îí íåæŒîºüŒî äíåØ âîâæå íŁ÷åªî íå åº ŁºŁ òîºüŒî ÷òî âßłåº Łç
ìîíàæòßðÿ òðàïïŁæòîâ. ˝à æºåäóþøŁØ ìåæÿö îí æŁðåí Ł äîðîäåí,
æºîâíî âæå ýòî âðåìÿ òàŒ Ł íå âæòàâàº Łç-çà æòîºà ŒàŒîªî-íŁÆóäü
ôŁíàíæŁæòà ŁºŁ Æßº çàïåðò â ìîíàæòßðå ÆåðíàðäŁíöåâ. Ñåªîäíÿ îí
â ªðÿçíîì Æåºüå, â ðàçîðâàííßı łòàíàı, âåæü â ºîıìîòüÿı, ïî÷òŁ
Æåç ÆàłìàŒîâ, Łä‚ò ïîíóðŁâ ªîºîâó, æŒðßâàåòæÿ îò âçªºÿäîâ; òàŒ Ł
ıî÷åòæÿ ïîäîçâàòü åªî, ÷òîÆß ïîäàòü ìŁºîæòßíþ. À çàâòðà îí, íà-
ïóäðåííßØ, îÆóòßØ, çàâŁòîØ, ıîðîłî îäåòßØ, âßæòóïàåò, âßæîŒî
ïîäíÿâ ªîºîâó, âßæòàâºÿåò æåÆÿ íàïîŒàç, Ł âß ìîªºŁ Æß åªî ïðŁíÿòü
÷óòü ºŁ íå çà ïîðÿäî÷íîªî ÷åºîâåŒà».
 ÔàíòàæòŁŒà Ł óæºîâíßå ôîðìß â ºŁòåðàòóðå ˇðîæâåøåíŁÿ.
 Òåìà ´îæòîŒà â ºŁòåðàòóðå ˇðîæâåøåíŁÿ.
 «¯æòåæòâåííßØ ÷åºîâåŒ» â ºŁòåðàòóðå ˇðîæâåøåíŁÿ.
 ˇðŁåì îæòðàíåíŁÿ â ºŁòåðàòóðå ˇðîæâåøåíŁÿ.
  «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ» ŒàŒ ŒóºüòóðíßØ ïàìÿòíŁŒ ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 9)
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 5. Ì., 1988.
ˇðîÆºåìß ˇðîæâåøåíŁÿ â ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1970.
˚óºüòóðà ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1993.
´åŒ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., ˇàðŁæ, 1970.
˚àíò ¨. ˛òâåò íà âîïðîæ, ÷òî òàŒîå ˇðîæâåøåíŁå // ˚àíò ¨. ÑîÆð.
æî÷.: ´ 6 ò. Ò.6. Ì., 1966.
ˇîæïåºîâ .ˆ ˝. ÑòàäŁàºüíîå ðàçâŁòŁå ºŁòåðàòóð. Ì.,
Òóðàåâ Ñ. ´. ˛ò ˇðîæâåøåíŁÿ Œ ðîìàíòŁçìó. Ì., 1983.
˙ßŒîâà ¯. ˇ. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ ºŁòåðàòóðß Ł ÿçßŒà â ýïîıó ˇðîæâå-
øåíŁÿ // ¨çâ. À˝ ÑÑÑ—. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1988. Ò. 47, „ 3.
ÌîłŒîâæŒàÿ Þ. ˝åìåöŒîå ˇðîæâåøåíŁå. ˇåðŁîä «`óðŁ Ł íàòŁæŒà» //
ˆåðìàíæŒàÿ ŁæòîðŁÿ â íîâîå Ł íîâåØłåå âðåìÿ. Ì., Ò.1. 1970.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ ºŁòåðà-
òóðß. ¸., 1972.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå 10)
 ´ ÷åì, íà âàł âçªºÿä, æîæòîŁò îæîÆîå çíà÷åíŁå òâîð÷åæòâà
ÔŁºäŁíªà äºÿ ŁæòîðŁŁ ðîìàíà? ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå âàæíåØłŁå ÷åðòß
ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà ïŁæàòåºÿ.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç ðîìàíà ˇðåâî
«¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî». ˚òî ýòî ªîâîðŁò Ł â
ŒàŒîØ æŁòóàöŁŁ? ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ŒíŁªŁ?
«ÑŒîºü ïðåìóäðî óæòðîåí ìŁð!  ïðŁÆàâŁº ÿ, ðàçìßłºÿÿ î ðàçºŁ÷-
íßı æŁçíåííßı ïîºîæåíŁÿı.  `îºüłŁíæòâî âåºüìîæ Ł Æîªà÷åØ 
äóðàŒŁ. Ýòî ÿæíî âæÿŒîìó, Œòî ıîòü íåìíîªî çíàåò æâåò. ¨ â ýòîì
çàŒºþ÷àåòæÿ âåºŁŒàÿ æïðàâåäºŁâîæòü. ˛ÆºàäàØ îíŁ Ł óìîì Ł Æîªàò-
æòâîì, îíŁ ÆßºŁ Æß ÷ðåçìåðíî æ÷àæòºŁâß, îæòàºüíîå æå ÷åºîâå÷å-
æòâî æºŁłŒîì îÆåçäîºåíî. Òåºåæíßå Ł äółåâíßå Œà÷åæòâà äàíß â
óäåº Æåäíßì, ŒàŒ æðåäæòâà ïðåîäîºåâàòü æâîŁ íåæ÷àæòüÿ Ł íŁøåòó.
˛äíŁ ïîºó÷àþò äîºþ â Æîªàòæòâå âåºüìîæ, æºóæà Łı ðàçâºå÷åíŁÿì:
îíŁ Łı äóðà÷àò. ˜ðóªŁå îÆó÷àþò Łı íàóŒàì: îíŁ æòàðàþòæÿ æäåºàòü
Łç íŁı ºþäåØ äîæòîØíßı; ïðàâäà, ýòî Łì ðåäŒî óäàåòæÿ, íî íå â òîì
öåºü ÆîæåæòâåííîØ ïðåìóäðîæòŁ: ÆåäíÿŒŁ ïîæŁíàþò ïºîäß æâîŁı
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óæŁºŁØ, æŁâÿ íà æðåäæòâà òåı, Œîªî îÆó÷àþò; Ł, æ ŒàŒîØ æòîðîíß íŁ
ïîæìîòðŁ, ªºóïîæòü Æîªà÷åØ Ł âåºüìîæ  ïðåâîæıîäíßØ Łæòî÷íŁŒ
äîıîäîâ äºÿ ìàºßı æŁı».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà.
 ˚àŒîâß îæíîâíßå ÷åðòß ïºóòîâæŒîªî ªåðîÿ? ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå
æóäüÆó ýòîªî ıóäîæåæòâåííîªî òŁïà â ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðß.
 ˚àŒŁìŁ ÷åðòàìŁ ìîæåò Æßòü îıàðàŒòåðŁçîâàí ıóäîæåæòâåííßØ
ìåòîä ÔŁºäŁíªà?
 ˘àíð ïóòåłåæòâŁÿ â ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ïîâåæòâîâàòåºüíîØ
ïðîçå.
  «ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà» ÑâŁôòà: ðîìàí ŁºŁ íå ðîìàí?
 ˇðîÆºåìà æàíðà «Òîìà ˜æîíæà» ÔŁºäŁíªà.
 ¸Łòåðàòóðíàÿ ïàðîäŁÿ ó ÔŁºäŁíªà.
 ˛Æðàçß àâòîðà Ł ðàææŒàç÷ŁŒà â ðîìàíàı Ñòåðíà.
 Ñòåðí Ł ïîýòŁŒà àâàíªàðäà â ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 10)
ÑîŒîºÿíæŒŁØ Ì. .ˆ ˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁØ ðîìàí ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ.
ˇðîÆºåìß òŁïîºîªŁŁ. ˚Łåâ; ˛äåææà, 1983.
—àçóìîâæŒàÿ Ì. ´. ÑòàíîâºåíŁå íîâîªî ðîìàíà âî ÔðàíöŁŁ Ł çàïðåò íà
ðîìàí 1730-ı ªîäîâ. ¸., 1981.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. ÔðàíöóçæŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ýïîıà ˇðîæâå-
øåíŁÿ Ł ðîìàíòŁçì). —îæòîâ í/˜, 1992.
¯ºŁæòðàòîâà À. À. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàí ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1966.
˜åì÷åíŒî ´. ˜. «´åðòåð» ˆåòå Ł ïðîÆºåìà ðîìàíà â ŒðŁòŁŒå íåìåöŒîªî
ˇðîæâåøåíŁÿ // ˆåòåâæŒŁå ÷òåíŁÿ. 1984. Ò. 1. Ì. 1986.
ØåâÿŒîâà Ý. ˝. «´åðòåð» Ł ïîýòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî Łæïîâåäàºüíîªî ðî-
ìàíà // ˆåòåâæŒŁå ÷òåíŁÿ 1993. Ì., 1994.
ÑóºåØìàíîâ À. À. ˝åìåöŒŁØ ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ðîìàí íà ðóÆåæå 1819 ââ.
(17951805) // ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ. 1985. „ 3.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå 11)
 ×òî òàŒîå «`óðÿ Ł íàòŁæŒ»?
 —óææîŁæòæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå ªåðîåâ ïðîŁçâåäåíŁØ «ÆóðŁ Ł
íàòŁæŒà».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁå æòðîŒŁ Łç òðàªåäŁŁ åˆòå «Ôàóæò»:
«ÒåîðŁÿ, ìîØ äðóª, æóıà, ˝î çåºåíååò æŁçíŁ äðåâî» (ïåð. `. ˇàæòåð-
íàŒà). ˚òî ïðîŁçíîæŁò ýòŁ æºîâà, â ŒàŒîì ŒîíòåŒæòå, ŒàŒ æâÿçàíß îíŁ
æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ òðàªåäŁŁ?
 ´ ÷åì æîæòîŁò æâîåîÆðàçŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ôîðìß ïðîçß
Ñòåðíà? ×òî Łìåº â âŁäó ´. `. ØŒºîâæŒŁØ, Œîªäà ªîâîðŁº, ÷òî â
ýòîØ ïðîçå «æºóªà æòàíîâŁòæÿ ªîæïîäŁíîì»?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò. Ìîæåòå ºŁ âß îï-
ðåäåºŁòü åªî àâòîðà? ˚ ŒàŒîØ ýïîıå, Œ ŒàŒîìó ºŁòåðàòóðíîìó íà-
ïðàâºåíŁþ, Œ ŒàŒîìó æàíðó ïðŁíàäºåæŁò äàííßØ òåŒæò? ˚àŒîâß
îæîÆåííîæòŁ åªî æòŁºÿ? ÀðªóìåíòŁðóØòå âàł îòâåò. «Ô ð à í ö  (âıî-
äŁò ïîªðóæåííßØ â ðàçäóìüå). ˇðî÷ü ýòîò îÆðàç! ˘àºŒŁØ òðóæ! ×åªî
òß ðîÆååłü? ¨ ïåðåä Œåì? Ñ òåı ïîð, ŒàŒ ýòîò ªðàô â ìîåì çàìŒå,
ìíå âæå ìåðåøŁòæÿ, ÷òî ŒàŒîØ-òî łïŁîí, ïîäîæºàííßØ àäîì, ïî ïÿ-
òàì Œðàäåòæÿ çà ìíîØ. ß Œîªäà-òî âŁäåº åªî! ×òî-òî âåºŁ÷åæòâåííîå
Ł çíàŒîìîå åæòü â åªî æóðîâîì çàªîðåºîì ºŁöå. ˜à Ł ÀìàºŁÿ íåðàâ-
íîäółíà Œ íåìó! ˛íà òî Ł äåºî Æðîæàåò íà ýòîªî ìîºîä÷ŁŒà òîæŒóþ-
øŁå, òîìíßå âçªºÿäß, à íà íŁı îíà îÆß÷íî æŒóïŁòæÿ! —àçâå ÿ íå
âŁäåº, ŒàŒ åå æºåçà óŒðàäŒîØ æŒàòŁºàæü â âŁíî, Œîòîðîå îí ïŁº çà
ìîåØ æïŁíîØ òàŒ æàäíî, æºîâíî ıîòåº ïðîªºîòŁòü Ł ÆîŒàº. ˜à, ÿ âŁ-
äåº ýòî â çåðŒàºå, âŁäåº æîÆæòâåííßìŁ ªºàçàìŁ. `åðåªŁæü, Ôðàíö!
˙à âæåì ýòŁì Œðîåòæÿ ŒàŒîå-òî ÷ðåâàòîå ªŁÆåºüþ ÷óäîâŁøå! (ˇßò-
ºŁâî âªºÿäßâàåòæÿ â ïîðòðåò ˚àðºà.) ¯ªî äºŁííàÿ, ªóæŁíàÿ łåÿ,
åªî ÷åðíßå îªíåííßå ªºàçà, ªì-ªì-ªì, òåìíßå íàâŁæłŁå ªóæòßå Æðî-
âŁ. (´çäðàªŁâàÿ.) ˙ºîðàäæòâóþøŁØ àä, íå òß ºŁ íàæßºàåłü íà ìåíÿ
ýòî ïðåä÷óâæòâŁå? ˜à, ýòî ˚àðº. Òåïåðü âæå åªî ÷åðòß îæŁºŁ ïåðåäî
ìíîþ. Ýòî îí! ˛í! ¸Ł÷Łíà åªî íå æŒðîåò! Ýòî îí! Ñìåðòü Ł ïðîŒºÿ-
òŁå! (´ ÿðîæòŁ ıîäŁò ÆîºüłŁìŁ łàªàìŁ ïî æöåíå.) —àçâå äºÿ òîªî ÿ
Æîäðæòâîâàº ïî íî÷àì, æðßâàº æŒàºß Ł çàæßïàº ïðîïàæòŁ? —àçâå äºÿ
òîªî ÿ âîææòàº ïðîòŁâ âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíæòŁíŒòîâ, ÷òîÆß ýòîò
ÆåæïîŒîØíßØ Æðîäÿªà îÆðàòŁº â íŁ÷òî âæå ìîŁ ıŁòðîæïºåòåíŁÿ?
ÑïîŒîØæòâŁå! ºˆàâíîå  æïîŒîØæòâŁå! ˛æòàºàæü ïóæòÿ÷íàÿ ðàÆîòà!
ß Ł Æåç òîªî ïî ółŁ ïîªðÿç â æìåðòíßı ªðåıàı. ˆºóïî ïºßòü îÆðàò-
íî, Œîªäà Æåðåª äàºåŒî ïîçàäŁ. ˛ âîçâðàøåíŁŁ íå÷åªî Ł äóìàòü.
ÌŁºîæåðäŁå ïîłºî Æß ïî ìŁðó, îòïóæòŁâ ìîŁ ªðåıŁ, Ł âå÷íîå æî-
æòðàäàíŁå æòàºî Æß ÆàíŒðîòîì! ¨òàŒ, âïåðåä, ŒàŒ ïîäîÆàåò ìóæó!
(˙âîíŁò.) ˇóæòü æîåäŁíŁòæÿ æ äóıîì îòöà Ł òîªäà ïðŁıîäŁò. Ìåðòâå-
öß ìíå íå æòðàłíß. ˜àíŁýºü! ÝØ! ˜àíŁýºü! `üþæü îÆ çàŒºàä, îíŁ Ł
åªî âîâºåŒºŁ â çàªîâîð! Ó æòàðŁŒà çàªàäî÷íßØ âŁä».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç «¨æïîâåäŁ» —óæ-
æî. ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ŒíŁªŁ Ł ìŁðîîøóøåíŁ-
åì ýïîıŁ?: «ß ïðåäïðŁíŁìàþ äåºî ÆåæïðŁìåðíîå, Œîòîðîå íå íàØ-
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äåò ïîäðàæàòåºÿ. ß ıî÷ó ïîŒàçàòü æâîŁì æîÆðàòüÿì îäíîªî ÷åºîâåŒà
âî âæåØ ïðàâäå åªî ïðŁðîäß,  Ł ýòŁì ÷åºîâåŒîì Æóäó ÿ. ß îäŁí. ß
çíàþ æâîå æåðäöå Ł çíàþ ºþäåØ. ß æîçäàí Łíà÷å, ÷åì Œòî-ºŁÆî Łç
âŁäåííßı ìíîþ; îæìåºŁâàþæü äóìàòü, ÷òî ÿ íå ïîıîæ íŁ íà Œîªî íà
æâåòå. ¯æºŁ ÿ íå ºó÷łå äðóªŁı, òî ïî ŒðàØíåØ ìåðå íå òàŒîØ, ŒàŒ
îíŁ. Õîðîłî ŁºŁ äóðíî æäåºàºà ïðŁðîäà, ðàçÆŁâ ôîðìó, â Œîòîðóþ
îíà ìåíÿ îòºŁºà, îÆ ýòîì ìîæíî æóäŁòü, òîºüŒî ïðî÷òÿ ìîþ ŒíŁªó».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ìîíîºîª Ôðàíöà Łç «—àçÆîØ-
íŁŒîâ» ØŁººåðà. ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ òðàªåäŁŁ
Ł æ ìŁðîîøóøåíŁåì ýïîıŁ? «˝åò, íåò! ß íåæïðàâåäºŁâ Œ íåØ [Œ ïðŁ-
ðîäå]. ´ßæàäŁâ íàæ, íàªŁı Ł æàºŒŁı, íà Æåðåªó ýòîªî ÆåçªðàíŁ÷íîªî
îŒåàíà  æŁçíŁ, îíà äàºà íàì ŁçîÆðåòàòåºüíßØ óì. ˇºßâŁ, Œòî ìî-
æåò ïºßòü, à íåºîâŒŁØ  òîíŁ! Ìåíÿ îíà íŁ÷åì íå æíàðÿäŁºà â äî-
ðîªó. ´æå, ÷åì Æß ÿ íŁ æòàº, Æóäåò äåºîì ìîŁı ðóŒ. Ó âæåı îäŁíàŒî-
âßå ïðàâà íà Æîºüłîå Ł ìàºîå. ˇðŁòÿçàíŁå ðàçÆŁâàåòæÿ î ïðŁòÿçàíŁå,
æòðåìºåíŁå î æòðåìºåíŁå, ìîøü î ìîøü. ˇðàâî íà æòîðîíå ïîÆåäŁ-
òåºÿ, à çàŒîí äºÿ íàæ  ºŁłü ïðåäåºß íàłŁı æŁº».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ìîíîºîª ˚àðºà Łç «—àçÆîØíŁ-
Œîâ» ØŁººåðà. ˚àŒ æâÿçàíß ýòŁ æºîâà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ òðàªåäŁŁ Ł æ
ìŁðîîøóøåíŁåì ýïîıŁ? «¨òàŒ, â ïóòü! ˝å æòðàłŁòåæü íŁ æìåðòŁ,
íŁ îïàæíîæòåØ! ´åäü íàìŁ ïðàâŁò íåóìîºŁìßØ ðîŒ: Œàæäîªî íàæòŁª-
íåò Œîíåö  Æóäü òî íà ìÿªŒîØ ïîæòåºŁ, â ÷àäó ŒðîâàâîØ ÆŁòâß, íà
âŁæåºŁöå ŁºŁ íà Œîºåæå. ˜ðóªîªî óäåºà íåò».
 ˛ÆœÿæíŁòå æìßæº îÆðàçà ÌåôŁæòîôåºÿ â «Ôàóæòå».
 ˇåðå÷ŁæºŁòå ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß æòŁºÿ Ñòåðíà.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå ÷åðòß æòŁºÿ ŒîìåäŁØ `îìàðłå.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ŁíòåðòåŒæòóàºüíßØ ôîí ðîìàíà «ÑòðàäàíŁÿ
þíîªî ´åðòåðà». ˚àŒŁå ŒíŁªŁ ÷Łòàåò ´åðòåð? ×åì Æßâàåò îÆóæºîâ-
ºåí åªî âßÆîð?
 ˇîýòŁŒà ªîòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà.
 « îˆòŁ÷åæŒîå» â ºŁòåðàòóðå XIXXX ââ.
 ×åºîâåŒ ðàææóäŒà â æåíòŁìåíòàºüíîì ðîìàíå.
 ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ â æåíòŁìåíòàºŁçìå.
 ÑåíòŁìåíòàºŁçì Ł ŁðîíŁÿ.
 Ñòåðí Ł ðóææŒŁå æåíòŁìåíòàºŁæòß.
 ˚îíöåïöŁÿ ïðŁðîäß â ºŁðŁŒå àíªºŁØæŒîªî æåíòŁìåíòàºŁçìà.
 «ˇåæíŁ ˛ææŁàíà» â åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 11)
˚àìŁíæŒŁØ ´. ¨. ˚ âîïðîæó î æåíòŁìåíòàºŁæòæŒîì ıóäîæåæòâåííîì
ìåòîäå â ºŁòåðàòóðå // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1984. „ 2.
˜åì÷åíŒî ´. ˜. ˛æìßæºåíŁå òðàäŁöŁØ Ł íîâàòîðæòâà æåíòŁìåíòàºüíîªî
ðîìàíà â íåìåöŒîØ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ŒðŁòŁŒå æåðåäŁíß XVIII âåŒà // ˇðî-
Æºåìß æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ çàðóÆåæíîªî ðîìàíà îò ´îçðîæäåíŁÿ Œ ˇðî-
æâåøåíŁþ. ˜íåïðîïåòðîâæŒ, 1986.
¸óŒîâ ´. À. —óææî Ł ïðåäðîìàíòŁçì : (¨äåŁ â îÆº. äðàìàòóðªŁŁ òåàòðà
ìóçßŒŁ) // ˇðîÆºåìß ìåòîäà Ł æàíðà â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1983.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˇîýçŁÿ àíªºŁØæŒîªî æåíòŁìåíòàºŁçìà. ÀíªºŁØæŒŁØ
ïðåäðîìàíòŁçì // ˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ºŁ-
òåðàòóð. ¸., 1981.
Ñîºîâüåâà ˝. À. Ó ŁæòîŒîâ àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ì., 1988.
´åðłŁíŁí ¨., ¸àäßªŁí Ì. ˚ âîïðîæó î æâîåîÆðàçŁŁ àíªºŁØæŒîªî ïðåä-
ðîìàíòŁçìà // ˇðîÆºåìß ìåòîäà Ł æàíðà â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1979.
´ßï. 3.
¸àäßªŁí Ì. `. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäðîìàíòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â ÀíªºŁŁ
âòîðîØ ïîºîâŁíß 18 âåŒà // ¸Łòåðàòóðíàÿ òåîðŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííîå òâîð÷å-
æòâî. Ì., 1979.
¸àäßªŁí Ì. `. ˚îíöåïöŁÿ ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà â ºŁòåðàòóðå ïðåäðîìàí-
òŁçìà // ˇðîÆºåìß ìåòîäà Ł æàíðà â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1982.
¸Łòåðàòóðà XIX âåŒà (ðîìàíòŁçì)
12. ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîªî ðîìàíòŁçìà (îæíîâíßå ìàíŁ-
ôåæòß íåìåöŒŁı, àíªºŁØæŒŁı Ł ôðàíöóçæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ: Ô. Øºå-
ªåºü, ˝îâàºŁæ, ´îðäæâîðò, ØåººŁ, ˆþªî, Ñòåíäàºü)
13. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ðîìàíòŁçìà â ðóææŒîì ºŁòåðàòóðî-
âåäåíŁŁ XX âåŒà (˝. `åðŒîâæŒŁØ, ¨. ´îºŒîâ, ´. ˘ŁðìóíæŒŁØ, À.
˚àðåºüæŒŁØ, ˜. ˝àºŁâàØŒî, ¨. Òåðòåðÿí)
14. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ
15. ÒŁïîºîªŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ
16. ˇîýòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ (ºŁðŁŒà, ïîýìà, íîâåººà,
ðîìàí, ôðàªìåíò)
ÒŁŒ ¸. `åºîŒóðßØ ÝŒÆåðò; ˚îò â æàïîªàı. ˝îâàºŁæ. åˆíðŁı ôîí
˛ôòåðäŁíªåí. `ðåíòàíî ˚. ˇîâåæòü î æºàâíîì ˚àæïåðå Ł ïðŁªîæåØ
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Àííåðºü. ˆ‚ºüäåðºŁí Ô. ¸ŁðŁŒà; Ñìåðòü ÝìïåäîŒºà. ˚ºåØæò .ˆ
ÌŁıàýºü ˚îºüıààæ; ˇåíòåæŁºåÿ. ˆîôìàí Ý. Ò. À. ˜îí ˘óàí; ˙îºîòîØ
ªîðłîŒ; ˘ŁòåØæŒŁå âîççðåíŁÿ Œîòà Ìóððà. `ºåØŒ Ó. ˇåæíŁ ˝åâŁí-
íîæòŁ Ł ˇîçíàíŁÿ. ´îðäæâîðò Ó. ÒŁíòåðíæŒîå àÆÆàòæòâî; ˇîæºåäíŁØ
Łç æòàäà; ˝àæ æåìåðî; ¸þæŁ ˆðåØ; ˝àðöŁææß. ˚îºðŁäæ Ñ. Ò. ÑŒàçàíŁå
î Ñòàðîì ìîðåıîäå. `àØðîí ˜æ. .ˆ ˇàºîìíŁ÷åæòâî ×àØºüä-ˆàðîºü-
äà; ÿˆóð; ˚îðæàð. ØåººŁ ˇ. `. ¸ŁðŁŒà. ˚Łòæ ˜æ. ¸ŁðŁŒà. ÑŒîòò ´.
¸þÆîØ ðîìàí. ØàòîÆðŁàí —. —åíå. ˚îíæòàí `. Àäîºüô. Ìþææå À.
¨æïîâåäü æßíà âåŒà. ´ŁíüŁ À. Ñåí-Ìàð. ˆþªî ´. ÝðíàíŁ; ÑîÆîð
ˇàðŁææŒîØ `îªîìàòåðŁ; ˛òâåðæåííßå. ¨ðâŁíª ´. —Łï ´àí ´ŁíŒºü.
˚óïåð ˜æ. Ô. ¸þÆîØ ðîìàí î ˚îæàíîì ×óºŒå. ˇî Ý. ˇàäåíŁå äîìà
Àłåðîâ; ×åðíßØ Œîò; ˚îºîäåö Ł ìàÿòíŁŒ; ÓÆŁØæòâà íà óºŁöå Ìîðª;
´Łºüÿì ´Łºüæîí. ÌåºâŁºº .ˆ ÌîÆŁ ˜ŁŒ.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìàì 12, 13)
 ˚òî Łç ðîìàíòŁŒîâ ïðÿìî ïîºåìŁçŁðîâàº æ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ ýæòåòŁŒîØ? ˚àŒŁå åå ýºåìåíòß ïîäâåðªàºŁæü îòðŁöàíŁþ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü?
 ˚àŒ îòíîæŁºŁæü ÔðŁäðŁı Øºåªåºü Ł ˝îâàºŁæ Œ ðîìàíó åˆòå
« îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà»?
 ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò ìóçßŒà â ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ
îˆôìàíà?
 ˇî÷åìó íåŒîòîðßå ŒðŁòŁŒŁ âßâîäÿò åˆºüäåðºŁíà Ł ˚ºåØæòà
çà ðàìŒŁ ðîìàíòŁçìà? ×åì îíŁ îòºŁ÷àþòæÿ îò ÆîºüłŁíæòâà ðîìàí-
òŁŒîâ?
 ˚àŒîâî æîîòíîłåíŁå âîîÆðàæåíŁÿ Ł ðàçóìà â æòðóŒòóðå ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ? ¯æòü ºŁ æðåäŁ ïŁæàòåºåØ-ðîìàíòŁŒîâ ðàöŁ-
îíàºŁæòß?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå íàŁÆîºåå ïðŁíöŁïŁàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ â ìŁðî-
âîççðåíŁŁ ØåíæŒŁı Ł ªåØäåºüÆåðªæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ýâîºþöŁþ âçªºÿäîâ ðîìàíòŁŒîâ ðàçíßı æòðàí
íà ÔðàíöóçæŒóþ ðåâîºþöŁþ.
 —îìàíòŁçì Ł ðîìàíòŁŒà: â ÷åì ðàçºŁ÷Łå ïîíÿòŁØ?
 ´ ÷åì âß âŁäŁòå ðàçºŁ÷Łå ôàíòàæòŁŒŁ â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˆîô-
ìàíà Ł Ý. ˇî?
 —îìàíòŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà àíòŁ÷íîæòŁ Ł åå îòºŁ÷Łå îò ŁçîÆðà-
æåíŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ ó ŒºàææŁöŁæòîâ.
 ˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàåò òåìà ´îæòîŒà â ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðå?
 ×òî òàŒîå «ðåºŁªŁîçíîå îòðå÷åíŁå» â ŁæòîðŁŁ íåìåöŒîªî ðî-
ìàíòŁçìà?
 ˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàåò ïðŁðîäà â Œóºüòóðå ðîìàíòŁçìà?
 Òåìà ºþÆâŁ â òðàŒòîâŒå Ô. Øºåªåºÿ, ˝îâàºŁæà Ł ˚. `ðåíòàíî.
 ÌŁôîºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå â ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå
ðîìàíòŁŒîâ.
 ˚àŒŁå ıóäîæåæòâåííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïî÷åìó ìîæíî îıàðàŒ-
òåðŁçîâàòü ŒàŒ ðîìàíòŁ÷åæŒŁå óòîïŁŁ?
 ˇî÷åìó äåØæòâŁå ìíîªŁı ïðîŁçâåäåíŁØ íåìåöŒîªî ðîìàíòŁç-
ìà îòíåæåíî Œ ýïîıå ÑðåäíåâåŒîâüÿ?
 ˇî÷åìó æòîºü âàæíîå ìåæòî â äåÿòåºüíîæòŁ ªåØäåºüÆåðªæŒŁı
ðîìàíòŁŒîâ çàíŁìàºà ôîºüŒºîðŁæòŁŒà?
 ˜îŒàæŁòå, ÷òî â òâîð÷åæòâå îˆôìàíà Łìååò ìåæòî æŁíòåç Łæ-
Œóææòâ.
 ˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàåò òâîð÷åæòâî ØåŒæïŁðà â ýæòåòŁ÷åæŒŁı
ŁæŒàíŁÿı ðîìàíòŁŒîâ?
 ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå æìßæº «æŁçíåòâîð÷åæòâà» ðîìàíòŁŒîâ (`àØ-
ðîí, ˜å ˚âŁíæŁ, ˚ºåØæò, ˘îðæ Ñàíä)?
 ˚àŒŁå ôîðìß ýŒçîòŁ÷åæŒîªî ŁæïîºüçîâàºŁ ðîìàíòŁŒŁ â æâîåì
òâîð÷åæòâå?
 ´ òâîð÷åæòâå (òåîðåòŁ÷åæŒîì Ł ıóäîæåæòâåííîì) ŒàŒŁı ðîìàí-
òŁŒîâ ðàçðàÆîòàíà ŒîíöåïöŁÿ Ł Łæïîºüçîâàí ïðŁåì ªðîòåæŒà?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ òåçŁæ Ô. Øºåªåºÿ: «Ôðàíöóç-
æŒàÿ ðåâîºþöŁÿ, ˝àóŒîó÷åíŁå ÔŁıòå Ł ÌåØæòåð åˆòå îÆîçíà÷à-
þò âåºŁ÷àØłŁå òåíäåíöŁŁ íàłåªî âðåìåíŁ».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå âßæŒàçßâàíŁå ˝îâàºŁæà: «Ìíå
Œàæåòæÿ, ÷òî æîæòîÿíŁå æâîåØ äółŁ ÿ íàŁºó÷łŁì îÆðàçîì ìîªó âß-
ðàçŁòü â æŒàçŒå. ´æå ÿâºÿåòæÿ æŒàçŒîØ».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå óòâåðæäåíŁå ´îðäæâîðòà:
«Ìîæíî æ óâåðåííîæòüþ æŒàçàòü, ÷òî ìåæäó ÿçßŒîì ïðîçß Ł ÿçß-
Œîì ïîýçŁŁ íåò Ł íå ìîæåò Æßòü æóøåæòâåííîªî ðàçºŁ÷Łÿ».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå ôðàçó ØåººŁ Łç òðàŒòàòà «˙àøŁòà ïîýçŁŁ»:
«ˇßòàòüæÿ ïåðåíåæòŁ Łç îäíîªî ÿçßŒà â äðóªîØ òâîðåíŁÿ ïîýòîâ 
ýòî âæå ðàâíî, ÷òî Æðîæàòü â òŁªåºü ôŁàºŒŁ, ÷òîÆß íàØòŁ æåŒðåò Łı
ŒðàæîŒ Ł àðîìàòà».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøóþ ôðàçó ˆþªî Łç ïðåäŁæºîâŁÿ Œ
äðàìå «˚ðîìâåºü»: «˜ðàìà çàŒºþ÷àåò â æåÆå âæþ ïîýçŁþ öåºŁŒîì».
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 12)
Ô. Øºåªåºü. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå (ºŁŒåØæŒŁå) ôðàªìåíòß; ÀòåíåØæŒŁå ôðàª-
ìåíòß. ˝îâàºŁæ. Ôðàªìåíòß. Ó. ´îðäæâîðò. ˇðåäŁæºîâŁå Œ «¸ŁðŁ÷åæŒŁì
Æàººàäàì». ˇ. `. ØåººŁ. ˙àøŁòà ïîýçŁŁ. ´. ˆþªî. ˇðåäŁæºîâŁå Œ äðàìå
«˚ðîìâåºü». Ô. Ñòåíäàºü. —àæŁí Ł ØåŒæïŁð (æì.: ¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæ-
òß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Ì., 1980).
¯âðîïåØæŒŁØ ðîìàíòŁçì Ł åªî ýæòåòŁ÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå // ¸åŒöŁŁ ïî
ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ / ˇîä ðåä. Ì. ˚àªàíà. ¸., 1974. ˚í. 2.
˜üÿŒîíîâà ˝. ß. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàíòŁçì. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1978.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 13)
`åðŒîâæŒŁØ ˝. ß. ˛ ðîìàíòŁçìå Ł åªî ïåðâîîæíîâàı. ´îºŒîâ ¨. Ô. —î-
ìàíòŁçì ŒàŒ òâîð÷åæŒŁØ ìåòîä // ˇðîÆºåìß ðîìàíòŁçìà. ÑÆ. 2. Ì., 1971.
Òåðòåðÿí ¨. —îìàíòŁçì ŒàŒ öåºîæòíîå ÿâºåíŁå // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß.
1983. „ 4.
˝àºŁâàØŒî ˜. —îìàíòŁçì ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà // ´îïðîæß ºŁòåðà-
òóðß. 1982. „ 11.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. —åâîºþöŁÿ æîöŁàºüíàÿ Ł ðåâîºþöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ /
/ ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1992. ´ßï. 2.
Ôåäîðîâ Ô. ˇ. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ ìŁð: ïðîæòðàíæòâî Ł
âðåìÿ. —Łªà, 1988.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˛ ïîýçŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł ðîìàíòŁ÷åæŒîØ // ˘Łðìóí-
æŒŁØ ´. Ì. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß. ˇîýòŁŒà. ÑòŁºŁæòŁŒà. ¸., 1977.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå 14)
 Ìîæíî ºŁ ŁíòîíàöŁþ `àØðîíà â «˜îí ˘óàíå» íàçâàòü ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁåØ? ˛ÆîæíóØòå îòâåò.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æïåöŁôŁŒó ŒîìŁ÷åæŒîªî â ìàºîØ äðàìàòóðªŁŁ
Ìþææå. Ñâÿçàí ºŁ ýòîò ŒîìŁçì æ ÿâºåíŁåì ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ŁðîíŁþ ´. ¨ðâŁíªà â åªî ðàííŁı íîâåººàı
(«—Łï ´àí ´ŁíŒºü», «˘åíŁı-ïðŁçðàŒ», «¸åªåíäà î ÑîííîØ ¸îøŁíå»).
 ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òŁïîâ ŒîìŁ÷åæŒîªî â íîâåººàı Ý. ˇî
(«˚îðîºü ×óìà», «˛÷ŒŁ», «×åðò íà ŒîºîŒîºüíå», «—àçªîâîð æ ìóìŁ-
åØ», «˜åºåö»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 14)
ÌŁðæŒàÿ ¸., ˇŁªóºåâæŒŁØ ´. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ Ł Łªðà âîîÆðàæå-
íŁÿ // ÔŁºîæîôæŒŁå íàóŒŁ. 1987. „ 4.
Ñîºîâüåâ À. Ý. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ (íåìåöŒŁØ ðî-
ìàíòŁçì) // ´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1984. „ 12.
ÌàòŁíÿí ˚. —. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ â ŒîìåäŁŁ ¸. ÒŁŒà «˚îò â æàïî-
ªàı» // ´åæòíŁŒ ÌˆÓ. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1985. „ 3.
ÀðıŁïîâà ¨. À. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ Ł æŁæòåìà æàíðîâ â ðàííåì òâîð-
÷åæòâå ¸. ÒŁŒà // ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðîâ â ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìå ïŁæà-
òåºÿ. Ì., 1982.
×àâ÷àíŁäçå ˜. ¸. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ â òâîð÷åæòâå ˆîôìàíà // Ó÷.
çàï. ÌîæŒ. ªîæ. ïåä. Łí-òà Łì. ´. ¨. ¸åíŁíà. 1967. „ 280.
`åðíîâæŒàÿ ˝. Ì. ˛Æ ŁðîíŁŁ îˆôìàíà // ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð îˆôìà-
íà. Ì., 1982.
˛Æðàçöîâà ´. ˇ. ÒåîðŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ Ô. Øºåªåºÿ // ´åæòí.
˚Łåâ. ªîæ. óí-òà. —îìàíî-ªåðìàíæŒàÿ ôŁºîºîªŁÿ. 1984. ´ßï. 18.
˝àŒàçíþŒ ˝. ¨. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ ŒàŒ Œîíöåïòóàºüíî-æòŁºŁæòŁ-
÷åæŒîå íà÷àºî â ðîìàíå ÌåºâŁººà «ˇüåð» // ˇðîÆºåìß ìåòîäà Ł ïîýòŁŒŁ â
çàðóÆ. ºŁò. 1920 ââ. ˇåðìü, 1985.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå15)
 ˛Æðàç ÷åºîâåŒà ŁæŒóææòâà â ðàííåì íåìåöŒîì ðîìàíòŁçìå (´à-
Œåíðîäåð, ÒŁŒ, ˝îâàºŁæ, Ô. Øºåªåºü).
 ÝíòóçŁàæòß Ł ôŁºŁæòåðß â òâîð÷åæòâå îˆôìàíà îò «˚àâàºåðà
ˆºþŒà» Œ «˘ŁòåØæŒŁì âîççðåíŁÿì Œîòà Ìóððà».
 ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà ýíòóçŁàæòà â íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðå îò ˝îâà-
ºŁæà Œ îˆôìàíó.
 ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà íåðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ â íåìåöŒîì ðîìàí-
òŁçìå.
 ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ â òâîð÷åæòâå ˚ºåØæòà?
 ˛ÆðŁæóØòå îÆøóþ æıåìó æŁæòåìß ïåðæîíàæåØ â łîòºàíäæŒŁı
ðîìàíàı ÑŒîòòà.
 ˛Æðàç ðåÆåíŒà Ł òåìà äåòæòâà â ïîýçŁŁ ´îðäæâîðòà.
 `àØðîíŁçì ŒàŒ Œóºüòóðíîå ÿâºåíŁå.
 ÌîäŁôŁŒàöŁŁ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ â òâîð÷åæòâå `àØðîíà.
 ˛Æðàç ˝àïîºåîíà â ðîìàíòŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ.
 ×òî òàŒîå «Æîºåçíü âåŒà»? ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ªåðîåâ, åå íîæŁ-
òåºåØ, âî ôðàíöóçæŒîì ðîìàíòŁçìå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 15)
Òóðàåâ Ñ. ˛ò ˇðîæâåøåíŁÿ Œ ðîìàíòŁçìó. Ì., 1983.
˚àìåíŒà-ÑòàøàŒîâà ß. Òâîð÷åæŒŁØ ªåíŁØ ŒàŒ ŒàòåªîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ Ł
ýòŁŒŁ â ðîìàíòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðå // ˛ ïðîæâåøåíŁŁ Ł ðîìàíòŁçìå. ÑîâåòæŒŁå
Ł ïîºüæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. Ì., 1989.
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Æºåìà ıàðàŒòåðà â çàðóÆåæ. ºŁòåðàòóðàı. ÑâåðäºîâæŒ, 1985.
ÌŁæþðîâ ˝. ˝. Ó ŁæòîŒîâ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà: (˝à ìàòåðŁàºå
ïîâåæòŁ ´. .ˆ ´àŒåíðîäåðà «Ñåðäå÷íßå ŁçºŁÿíŁÿ îòłåºüíŁŒà-ºþÆŁòåºÿ
ŁæŒóææòâ») // ˇðîÆºåìß ıàðàŒòåðà â ºŁòåðàòóðå çàðóÆåæíßı æòðàí. Ñâåðä-
ºîâæŒ 1988.
×óðÆàíîâà ´. Ñ. —àííÿÿ ïðîçà ÒŁŒà Ł ïðîÆºåìà ªåðîÿ â íåìåöŒîì ðî-
ìàíòŁçìå // ´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. Ì. 1989. „ 1.
¸àªóòŁíà ¨. ˝. ˛Æðàç ıóäîæíŁŒà â ðîìàíàı ¸. ÒŁŒà «ÑòðàíæòâŁÿ Ôðàí-
öà ØòåðíÆàºüäà» Ł ˝îâàºŁæà « åˆíðŁı ôîí ˛ôòåðäŁíªåí» // ´åæòí. ÌîæŒ.
ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1990. „ 3.
`åðíîâæŒàÿ ˝. Ì. ÝíòóçŁàæò Ł îÆßâàòåºü â ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æàòŁðå ˆîô-
ìàíà // Ó÷åíßå çàïŁæŒŁ ÌîæŒ. ªîæ. ïåä. Łí-òà. 1967. ´ßï. 246.
˚îíäîºüæŒàÿ Ò. ÝâîºþöŁÿ ªåðîÿ â íåìåöŒîì ðîìàíòŁ÷åæŒîì ðîìàíå //
´ ìŁðå îˆôìàíà. ˚àºŁíŁíªðàä, 1994. ´ßï. 1.
ÑŁäîð÷åíŒî ¸. ´. ˇðîÆºåìà «ªåðîÿ» â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå ïåðâîØ
òðåòŁ 19 âåŒà // ´åæòí. ¸åíŁíªðàä. ªîæ. óí-òà, 1976. „ 14, âßï. 3.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß (Œ òåìå 16)
 ˘àíð ðîìàíà â ýæòåòŁŒå ðîìàíòŁçìà (Ô. Øºåªåºü, ˝îâàºŁæ).
 ˘àíð æŒàçŒŁ â òâîð÷åæòâå ðîìàíòŁŒîâ (ÒŁŒ, ˝îâàºŁæ, `ðåíòà-
íî, îˆôìàí).
 ˛ÆœÿæíŁòå, ïî÷åìó Łìåííî â ðîìàíòŁ÷åæŒóþ ýïîıó âîçíŁŒ Ł
ðàçâŁºæÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí.
 ÝâîºþöŁÿ ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà (˚îíæòàí,
˘îðæ Ñàíä, Ìþææå, ˆþªî).
 ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà íåìåöŒîªî ðàííåðîìàíòŁ÷åæŒîªî ðîìà-
íà (ÒŁŒ, Ô. Øºåªåºü, ˝îâàºŁæ).
 ÝæòåòŁŒà ôðàªìåíòà â ðîìàíòŁçìå (Ô. Øºåªåºü, ˝îâàºŁæ, ˚îº-
ðŁäæ).
 ˘àíð ŒîìåäŁŁ ó ðîìàíòŁŒîâ (ÒŁŒ, ˚ºåØæò, Ìþææå).
 ˇðîæºåäŁòå ýâîºþöŁþ æàíðà íîâåººß ó îˆôìàíà.
 ÑàòŁðà ó îˆôìàíà («˚ðîłŒà Öàıåæ», «ˇîâåºŁòåºü Æºîı»).
 ˘àíðîâàÿ äŁíàìŁŒà íîâåººß ˚ºåØæòà.
 ÝâîºþöŁÿ äðàìàòóðªŁŁ ˚ºåØæòà.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå «âîæòî÷íßå ïîâåæòŁ» `àØðîíà â æàíðîâîì
àæïåŒòå.
 ˘àíð îäß ó àíªºŁØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ (`àØðîí, ØåººŁ, ˚Łòæ).
 ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ æîíåò (´îðäæâîðò, ˚Łòæ).
 ˇðŁíöŁï ŁæòîðŁçìà Ł ïðîÆºåìà ìåòîäà â ðîìàíàı ÑŒîòòà.
 ˜àØòå æðàâíŁòåºüíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó äðàìàòóðªŁŁ ˆþªî Ł
Ìþææå.
 ´ ÷åì æîæòîŁò ïæŁıîºîªŁçì ôðàíöóçæŒîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïðîçß?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æîöŁàºüíßå ŁäåŁ â ðîìàíàı ˘îðæ Ñàíä.
 ˇðîæºåäŁòå ýâîºþöŁþ ðîìàííîªî òâîð÷åæòâà ˆþªî.
 ˚àŒ ðåłàåòæÿ òåìà ïóðŁòàíæòâà â íîâåººàı îˆòîðíà?
 ˚àŒŁå ìîæíî âßäåºŁòü æàíðîâî-òåìàòŁ÷åæŒŁå ðàçíîâŁäíîæ-
òŁ â íîâåººŁæòŁŒå Ý. ˇî?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æàíðîâîå ìíîªîîÆðàçŁå ðîìàííîªî òâîð÷å-
æòâà Ô. ˚óïåðà.
 ˝îâåººà-æŒàçŒà â àìåðŁŒàíæŒîì ðîìàíòŁçìå (¨ðâŁíª, îˆòîðí).
 ˜àØòå æðàâíŁòåºüíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îÆðàçöîâ àìåðŁŒàíæŒî-
ªî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ýïîæà (¸îíªôåººî, ÌåºâŁºº, ÓŁòìåí).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìå 16)
˜ìŁòðŁåâ À.Ñ. [ˇðåäŁæºîâŁå] // ¨çÆðàííàÿ ïðîçà íåìåöŒŁı ðîìàíòŁ-
Œîâ: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1979.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. [ˇðåäŁæºîâŁå] // ÑâîÆîäíîØ ìóçß ïðŁíîłåíüå: ¯âðî-
ïåØæŒàÿ ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ïîýìà. Ì., 1988.
Óðíîâ ˜. Ì. [ˇðåäŁæºîâŁå] // ˇîýçŁÿ àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà XIX âåŒà.
Ì., 1975.
Òóðàåâ Ñ. ˛ò ˇðîæâåøåíŁÿ Œ ðîìàíòŁçìó. Ì., 1983.
Õàíìóðçàåâ ˚. .ˆ ˝åìåöŒŁØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí Ł ïðîÆºåìß åªî Łçó-
÷åíŁÿ // ´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1989. „ 2.
˚àíóííŁŒîâà ¨. ˚. ˇîýòŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ íîâåººß // ˘àíðß â Łæòî-
ðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå. ´îºîªäà, 1985.
 ¸àäßªŁí Ì. `., ¸óŒîâ ´. À. —îìàíòŁçì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æàíðß (ïðîÆº.
ªåíåçŁæà) // Ìåòîä Ł æàíð â çàðóÆ. ºŁò. Ì., 1979. ´ßï. 4.
`îòíŁŒîâà À. `. ˛ æàíðîâîØ æïåöŁôŁŒå íåìåöŒîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æŒàçŒŁ
// ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðà Ł ìåòîäà â çàðóÆ. ºŁò. 1820 ââ. ´îðîíåæ, 1982.
´àØíłòåØí ˛. `. ÝæòåòŁŒà ôðàªìåíòà â ºŁòåðàòóðå íåìåöŒîªî ðîìàí-
òŁçìà // ˆåíåçŁæ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1986.
ˆðåłíßı ´. ¨. —àííŁØ íåìåöŒŁØ ðîìàíòŁçì. ÔðàªìåíòàðíßØ æòŁºü
ìßłºåíŁÿ. ¸., 1991.
`åíò Ì. ¨. ˝åìåöŒàÿ ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ íîâåººà. ¨ðŒóòæŒ, 1987.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˇîâåæòü ðîìàíòŁ÷åæŒîØ äółŁ // Deutsche romantische
Novellen. Ì., 1977. Ñ. 539.
˜üÿŒîíîâà ˝. ß. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ `àØðîíà. Ì., 1975.
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17. ÝæòåòŁŒà åâðîïåØæŒîªî ðåàºŁçìà
Ñòåíäàºü. —àæŁí Ł ØåŒæïŁð; ´àºüòåð ÑŒîòò Ł «ˇðŁíöåææà ˚ºåâ-
æŒàÿ»; ˛ ºþÆâŁ. ˛. äå `àºüçàŒ. ˇðåäŁæºîâŁå Œ «×åºîâå÷åæŒîØ Œîìå-
äŁŁ». .ˆ ÔºîÆåð. ˇŁæüìà.
18. ˇîýòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà
Ñòåíäàºü. ˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå; ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü. ˛. äå `àºüçàŒ.
îˆÆæåŒ; ¯âªåíŁÿ ˆðàíäå; Øàªðåíåâàÿ Œîæà; ˛òåö îˆðŁî; Óòðà÷åííßå
ŁººþçŁŁ. .ˆ ÔºîÆåð. îˆæïîæà `îâàðŁ; ´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ. ˇ. ÌåðŁìå.
ÕðîíŁŒà âðåìåí ˚àðºà IX.
19. ˇîýòŁŒà àíªºŁØæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà
×. ˜ŁŒŒåíæ. ˙àïŁæŒŁ ˇŁŒâŁŒæŒîªî ŒºóÆà; ˛ºŁâåð ÒâŁæò; ˜îìÆŁ
Ł æßí; `îºüłŁå íàäåæäß. Ó. ÒåŒŒåðåØ. ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ. Ø. `ðîí-
òå. ˜æåí ÝØð. Ý. `ðîíòå. ˆðîçîâîØ ïåðåâàº.
20. ÑŒâîçíßå òåìß ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîçß
ˇåðå÷Łæºåííßå âßłå ïðîŁçâåäåíŁÿ `àºüçàŒà, Ñòåíäàºÿ, ÔºîÆå-
ðà, ÒåŒŒåðåÿ, ˜ŁŒŒåíæà, Ø. `ðîíòå, Ý. `ðîíòå.
21. ˇîýçŁÿ «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà» Ł ïîýçŁÿ æþðíàòóðàºŁçìà
Ò. ˆîòüå. ˇðåäŁæºîâŁå Œ ðîìàíó «Ìàäåìóàçåºü äå Ìîïåí». Ýìà-
ºŁ Ł ŒàìåŁ. Ø. ¸åŒîíò äå ¸Łºü. ˇðåäŁæºîâŁå Œ æÆîðíŁŒó «ÀíòŁ÷-
íßå ïîýìß». ´àðâàðæŒŁå æòŁıîòâîðåíŁÿ (â Łçä.: ¸Łºü ¸. äå. ¨ç ÷å-
òßðåı ŒíŁª. Ì., 1960). `îäºåð Ø. Öâåòß çºà; Ìîå îÆíàæåííîå æåðäöå;
ˇîýò æîâðåìåííîØ æŁçíŁ (â Łçä.: Ø. `îäºåð. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ˇðîçà.
Ì., 1997).
22. ¸Łòåðàòóðà àìåðŁŒàíæŒîªî òðàíæöåíäåíòàºŁçìà
—. Ýìåðæîí. ˇðŁðîäà; ˛ äîâåðŁŁ Œ æåÆå. Ó. ÓŁòìåí. ¸Łæòüÿ òðà-
âß. Ý. ˜ŁŒŁíæîí. ¸ŁðŁŒà. .ˆ Òîðî. Óîºäåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó.
ˇðîÆºåìíßå âîïðîæß
 ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ ðîìàíòŁ÷åæŒŁå Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ
âî ôðàíöóçæŒîì ðîìàíå 18301840-ı ªª.?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå «ýªîŁæòŁ÷åæŒŁØ» æòŁºü Ô. Ñòåíäàºÿ.
 ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ æòðàæòŁ â òâîð÷åæòâå Ô. Ñòåíäàºÿ Ł
ˇ. ÌåðŁìå.
 ÌåðŁìå æ÷Łòàº, ÷òî â íîâåººå íå äîºæíî Æßòü ïðÿìîªî àâòîð-
æŒîªî ŒîììåíòàðŁÿ æîÆßòŁØ. ˚àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ â íîâåººŁæòŁŒå Ìå-
ðŁìå àâòîðæŒîå ïðŁæóòæòâŁå?
 ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà æóÆœåŒòíî-ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß íî-
âåººŁæòŁŒŁ ÌåðŁìå?
 ˚àŒ â òâîð÷åæòâå .ˆ ÔºîÆåðà âîïºîøàåòæÿ óæòàíîâŒà íà ìàŒ-
æŁìàºüíîå óæòðàíåíŁå àâòîðà Łç òåŒæòà?
 ×òî ïîäðàçóìåâàåò òåîðŁÿ «îÆœåŒòŁâíîªî íåØòðàºüíîªî ïŁæü-
ìà» â òðàŒòîâŒå ¸. äå ¸Łºÿ; â òðàŒòîâŒå .ˆ ÔºîÆåðà?
 Òåìà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â òâîð÷åæòâå Ô. Ñòåíäàºÿ Ł
.ˆ ÔºîÆåðà.
 ˜ðàìàòŁçàöŁÿ ïîâåæòâîâàíŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ïæŁıîºîªŁçìà â
òâîð÷åæòâå .ˆ ÔºîÆåðà.
 Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î òðàíæôîðìàöŁŁ æàíðà ðîìàíà âîæïŁòà-
íŁÿ â çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå?
 ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà âîïºîøåíŁÿ òåìß óòðàòß ŁººþçŁØ â ðîìà-
íàı Ô. Ñòåíäàºÿ, ˛. äå `àºüçàŒà, .ˆ ÔºîÆåðà, ×. ˜ŁŒŒåíæà?
 «Öâåòß çºà»: ôŁºîæîôŁÿ ŒîìïîçŁöŁŁ æÆîðíŁŒà.
 ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ ÷åºîâåŒà ó Ø. `îäºåðà Ł Ó. ÓŁòìåíà.
 À. ´. ˚àðåºüæŒŁØ íàçâàº ×. ˜ŁŒŒåíæà íå ðåàºŁæòîì, à «æîöŁ-
àºüíßì ðîìàíòŁŒîì». ˇî÷åìó?
 ÝâîºþöŁÿ ıàðàŒòåðà Ł òåìß ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå
×. ˜ŁŒŒåíæà: îò «˛ºŁâåðà ÒâŁæòà» Œ «`îºüłŁì íàäåæäàì».
 ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ â òâîð÷åæòâå Ó. ÒåŒ-
Œåðåÿ?
 ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ Łªðß â ðîìàíàı Ô. Ñòåíäàºÿ Ł Ó. ÒåŒ-
Œåðåÿ.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ŒîíöîâŒŁ â ðîìàíàı ×. ˜ŁŒŒåíæà.
 ÑîîòíîłåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîªî Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî íà÷àº â àíª-
ºŁØæŒîì äàìæŒîì ðîìàíå.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ ïîýçŁŁ åˆØíå.
 ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò â àìåðŁŒàíæŒîØ ïîýçŁŁ XIX âåŒà.
 ´ ÷åì âàì âŁäŁòæÿ îòºŁ÷Łå çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæ-
Œîªî ðîìàíà îò ðóææŒîªî?
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (Œ òåìàì 1722)
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˛ò ªåðîÿ Œ ÷åºîâåŒó. ˜âà âåŒà çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðß. Ì., 1990.
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Ì., 1998.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ÔðàíöóçæŒŁå ðåàºŁæòß. ˇåðìü, 1993.
˛íŁ æå. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß 18301870ªª.: ÀíªºŁØæ-
ŒŁå ðåàºŁæòß XIX âåŒà. ˇåðìü, 1994.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
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—åŁçîâ `. ˆ. Ñòåíäàºü: ıóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî. ¸., 1978.
˛í æå. `àºüçàŒ. Ì., 1960.
˛í æå. Òâîð÷åæòâî ÔºîÆåðà. Ì., 1955.
˛í æå. ÔðàíöóçæŒŁØ ðîìàí XIX âåŒà. Ì., 1977.
˙åíŒŁí Ñ. —àÆîòß ïî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
ˇðåâî ˘. Ñòåíäàºü. Ì., 1960.
ÒŁìàłåâà ˛. ´. Ñòåíäàºü. Ì., 1983.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. Ñòåíäàºü Ł ïðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. —î-
æòîâ í/˜; Ì., 1982.
—åçíŁŒ —. À. «ÔŁºîæîôæŒŁå ýòþäß» `àºüçàŒà. Ñàðàòîâ, 1983.
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: ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàí
â åªî æîâðåìåííîì çâó÷àíŁŁ. Ì., 1990.
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Óðíîâ Ì. ´. ´åıŁ òðàäŁöŁŁ â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1986.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ˇîýòß-ïàðíàæöß // ˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. Ôðàíöóçæ-
ŒŁØ æŁìâîºŁçì. Ì., 1973.
´åºŁŒîâæŒŁØ Ñ. ¨. ÓìîçðåíŁå Ł æºîâåæíîæòü. Ì., 1999.
˝îºüìàí Ì. Ø. `îäºåð. ÑóäüÆà. ÝæòåòŁŒà. ÑòŁºü. Ì., 1979.
˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. Ø. `îäºåð ìåæäó «âîæòîðªîì æŁçíŁ» Ł «óæàæîì æŁçíŁ»
// Ø. `îäºåð. Öâåòß çºà. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå. ˜íåâíŁŒŁ. Ì., 1993.
ˆŁæäåó Ñ. ˇ. ¸ŁðŁŒà .ˆ ˆåØíå. Ì., 1983.
˜åØ÷ À. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð .ˆ åˆØíå. Ì., 1963.
´åíåäŁŒòîâà Ò. ˜. ˇîýçŁÿ ÓŁòìåíà. Ì., 1983.
ˇàâºß÷Œî Ñ. ˜. ˇîýçŁÿ àìåðŁŒàíæŒîªî òðàíæöåíäåíòàºŁçìà. ˚Łåâ, 1988.
˛æŁïîâà Ý. Ô. —àºüô Ýìåðæîí. ˇŁæàòåºü Ł âðåìÿ. ¸., 1991.
¸Łòåðàòóðà ÕÕ âåŒà
23. ˜åŒàäåíòæòâî ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîå Ł Œóºüòóðîºî-
ªŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå
¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ æìßæº ýæòåòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ
—Łıàðäà ´àªíåðà // ¸îæåâ À. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ. ˚óºüòóðà.
Ì., 1991. Øïåíªºåð ˛. ˙àŒàò ¯âðîïß (´âåäåíŁå). ˛æŒàð ÓàØºüä.
ˇîðòðåò ˜îðŁàíà ˆðåÿ; Ñàºîìåÿ. ˇîºü ´åðºåí. ÑàòóðíŁ÷åæŒŁå æòŁ-
ıîòâîðåíŁÿ; ˆàºàíòíßå ïðàçäíåæòâà; ˇåæíŁ Æåç æºîâ. ˆŁ äå Ìîïàæ-
æàí. ˇßłŒà; ˙àâåäåíŁå Òåºüå; Ìàòü óðîäîâ; ´ ïîðòó; ˛ðºÿ. Òîìàæ
Ìàíí. `óääåíÆðîŒŁ; Ñìåðòü â ´åíåöŁŁ. ˜æîðäæ `åðíàðä Øîó.
ˇŁªìàºŁîí; ˜îì, ªäå ðàçÆŁâàþòæÿ æåðäöà. ˆåðÆåðò ˜æîðäæ Óýººæ.
ÌàłŁíà âðåìåíŁ. ÔðŁäðŁı ˝Łöłå. —îæäåíŁå òðàªåäŁŁ Łç äóıà ìó-
çßŒŁ; ÑóìåðŒŁ ŒóìŁðîâ; ´åæåºàÿ íàóŒà.
 ×òî òàŒîå âŁŒòîðŁàíæŒàÿ Œóºüòóðà?
 ˛ÆœÿæíŁòå æîîòíîłåíŁå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ
«âŁŒòîðŁàíæŒàÿ Œóºüòóðà» Ł «äåŒàäàíæ» íà ìàòåðŁàºå òâîð÷åæòâà
äâóı-òðåı àâòîðîâ (˜æ. `. Øîó, åˆíðŁ ˜æåØìæ, ˛æŒàð ÓàØºüä Ł äð.).
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå òŁï ıóäîæíŁŒà-äåŒàäåíòà.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå ôðàçó ˛æŒàðà ÓàØºüäà: «´æÿŒîå ŁæŒóææò-
âî æîâåðłåííî Æåæïîºåçíî».
 ˚àŒŁå ÷åðòß ıàðàŒòåðíß äºÿ ºþÆŁìßı ªåðîåâ ˛æŒàðà ÓàØºüäà?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå ôðàçó æýðà åˆíðŁ Łç ðîìàíà ˛æŒàðà ÓàØºü-
äà «ˇîðòðåò ˜îðŁàíà ˆðåÿ»: «ÒîºüŒî ïóæòßå, îªðàíŁ÷åííßå ºþäŁ
íå æóäÿò ïî âíåłíîæòŁ. ˇîäºŁííàÿ òàØíà çàŒºþ÷åíà â çðŁìîì, à íå
â æîŒðîâåííîì».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁå æòðîŒŁ ÔðŁäðŁıà ˝Łöłå: «˝å
òîºüŒî ºîªŁ÷åæŒŁì ïóòåì, íî Ł Æºàªîäàðÿ âíóòðåííåØ óÆåæäåííîæ-
òŁ â ïðàâîòå æâîŁı âçªºÿäîâ, îÆîªàøàþøŁı ýæòåòŁ÷åæŒóþ íàóŒó, ìß
ïðŁłºŁ Œ âßâîäó, ÷òî ðàçâŁòŁå ŁæŒóææòâà æâÿçàíî æ äâóåäŁíæòâîì
àïîººîíîâæŒîªî Ł äŁîíŁæŁØæŒîªî íà÷àº, ïîäîÆíî òîìó ŒàŒ ïðîäîº-
æåíŁå ðîäà ÷åºîâå÷åæŒîªî çàâŁæŁò îò äâîØæòâåííîæòŁ ïîºîâ, ïîæòî-
ÿííî âæòóïàþøŁı â åäŁíîÆîðæòâî äðóª æ äðóªîì Ł ºŁłü âðåìÿ îò
âðåìåíŁ çàŒºþ÷àþøŁı ìŁð».
 ˚àŒ â ïüåæå «ˇŁªìàºŁîí» îòðàçŁºŁæü îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁå âçªºÿäß Øîó?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åðŒîâæŒŁØ ˝. ß. ¨Ææåí // `åðŒîâæŒŁØ ˝. ß. ÑòàòüŁ î ºŁòåðàòóðå. Ì.;
¸., 1962.
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`îæîâŁ÷ ´. ¨. ÒðàäŁöŁŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁå ŁæŒóææòâ: ÔðàíöŁÿ, Œîíåö
XIX  íà÷àºî ÕÕ âåŒà. Ì., 1987.
´àºåðŁ ˇ. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1993.
Ìàíäåºüłòàì ˛. ˚îíåö ðîìàíà. ˜åâÿòíàäöàòßØ âåŒ // Ìàíäåºüłòàì
˛. Ñºîâî Ł Œóºüòóðà. Ì., 1987.
Ìàíí Ò. ÔŁºîæîôŁÿ ˝Łöłå â æâåòå íàłåªî îïßòà. Øîó // Ìàíí Ò. ÑîÆð.
æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 10. Ì., 1961.
ÔðàíŒ Ñ. ˝Łöłå Ł ýòŁŒà «ºþÆâŁ Œ äàºüíåìó» // ÔðàíŒ Ñ. Ñî÷. Ì., 1990.
Øåæòîâ ¸. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ˝Łöłå. ÑˇÆ., 1909.
ßæïåðæ ˚. ˝Łöłå Ł ıðŁæòŁàíæòâî. Ì., 1994.
24. ˝àòóðàºŁçì
Ýäìîí ˆîíŒóð, ˘þºü ˆîíŒóð. ˘åðìŁíŁ ¸àæåðòå. ÝìŁºü ˙îºÿ.
Òåðåçà —àŒåí. ˘åðìŁíàºü. ÕåíðŁŒ ¨Ææåí. ˇðŁâŁäåíŁÿ.
 ˚àŒîâß îòºŁ÷Łÿ ðåàºŁçìà Æðàòüåâ îˆíŒóð îò ðåàºŁçìà ÝìŁºÿ
˙îºÿ?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå öŁòàòó Łç ïðåäŁæºîâŁÿ ÝìŁºÿ ˙îºÿ Œ ðî-
ìàíó «Òåðåçà —àŒåí»: «¸þÆîâü äâóı ìîŁı ªåðîåâ  ýòî âæåªî ºŁłü
óäîâºåòâîðåíŁå ïîòðåÆíîæòŁ; óÆŁØæòâî, æîâåðłàåìîå ŁìŁ,  æºåä-
æòâŁå Łı ïðåºþÆîäåÿíŁÿ, æºåäæòâŁå, Œ Œîòîðîìó îíŁ ïðŁıîäÿò, ŒàŒ
âîºŒŁ ïðŁıîäÿò Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ óíŁ÷òîæåíŁÿ ÿªíÿò; íàŒîíåö, òî,
÷òî ìíå ïðŁłºîæü íàçâàòü óªðßçåíŁÿìŁ æîâåæòŁ, çàŒºþ÷àåòæÿ ïðî-
æòî â îðªàíŁ÷åæŒîì ðàææòðîØæòâå Ł â Æóíòå ïðåäåºüíî âîçÆóæäåí-
íîØ íåðâíîØ æŁæòåìß. ˜ółà çäåæü æîâåðłåííî îòæóòæòâóåò; îıîòíî
æîªºàłàþæü æ ýòŁì, ŁÆî ýòîªî-òî ÿ Ł ıîòåº».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îæîâŁ÷ ´. ¨. ÒðàäŁöŁŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁå ŁæŒóææòâ: ÔðàíöŁÿ, Œîíåö
XIX  íà÷àºî ÕÕ âåŒà. Ì., 1987.
¸îæåâ À. Ô. —åàºŁçì, íàòóðàºŁçì Ł ïîçŁòŁâŁçì // ¸îæåâ À. Ô. ˇðîÆºå-
ìà ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ. Ì., 1994.
25. ÌîäåðíŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı îò ÔºîÆåðà äî «íî-
âîªî ðîìàíà»
ˆþæòàâ ÔºîÆåð. ˆîæïîæà `îâàðŁ; ´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ. Ìàðæåºü
ˇðóæò. ´ æòîðîíó Ñâàíà; ˇîä æåíüþ äåâółåŒ â öâåòó; Ñòîðîíà åˆð-
ìàíòîâ. ˜æåØìæ ˜æîØæ. ˇîðòðåò ıóäîæíŁŒà â þíîæòŁ; ÓºŁææ. Ôðàíö
˚àôŒà. ˇðŁªîâîð; ˇðåâðàøåíŁå; ´ ŁæïðàâŁòåºüíîØ ŒîºîíŁŁ; ˇðîöåææ;
˙àìîŒ. Õîæå ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò. ˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà. Òîìàæ
Ñòåðíç ÝºŁîò. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ; `åæïºîäíàÿ çåìºÿ; ×åòßðå Œâàðòå-
òà. ˘àí ˇîºü Ñàðòð. ˇðåäŁæºîâŁå Œ ðîìàíó ˝àòàºŁ Ñàððîò «ˇîðò-
ðåò íåŁçâåæòíîªî». (Ñàðòð ˘. ˇ. ÑŁòóàöŁŁ. Ì, 1997). ˝àòàºŁ Ñàð-
ðîò. Ýðà ïîäîçðåíüÿ. ( ˇŁæàòåºŁ ÔðàíöŁŁ î ºŁòåðàòóðå. Ì, 1976).
Àºåí —îÆ-ˆðŁØå. ˝åæŒîºüŒî óæòàðåâłŁı ïîíÿòŁØ. (˝àçßâàòü âåøŁ
æâîŁìŁ ŁìåíàìŁ. Ì., 1986). ˝àòàºŁ Ñàððîò. ˙îºîòßå ïºîäß; ´ß
Łı æºßłŁòå? Àºåí —îÆ-ˆðŁØå. ´ ºàÆŁðŁíòå; ˇðîåŒò ðåâîºþöŁŁ â
˝üþ-ÉîðŒå; ˜îì æâŁäàíŁØ.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç ðîìàíà ˇðóæòà «´
ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî âðåìåíŁ» (ðàçìßłºåíŁÿ Ñâàíà): «¨ æî æâîØ-
æòâåííîØ åìó â Æßºßå äíŁ ªðóÆîæòüþ, Œîòîðàÿ âíîâü æòàºà ïîÿâ-
ºÿòüæÿ ó íåªî æ òåı ïîð, ŒàŒ îí ïåðåæòàº Æßòü íåæ÷àæòíßì, Ł íà
íåŒîòîðîå âðåìÿ ïîíŁæàºà åªî íðàâæòâåííßØ óðîâåíü, îí ìßæºåííî
âîæŒºŁŒíóº: ˇîäóìàòü òîºüŒî: ÿ ïîïóæòó ðàæòî÷Łº ºó÷łŁå ªîäß
ìîåØ æŁçíŁ, æåºàº äàæå æìåðòŁ, æıîäŁº æ óìà îò ºþÆâŁ Œ æåíøŁíå,
Œîòîðàÿ ìíå íå íðàâŁºàæü, Œîòîðàÿ Æßºà íå â ìîåì âŒóæå!».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå âàæíåØłŁå ðàçºŁ÷Łÿ â ŁçîÆðàæåíŁŁ âíóò-
ðåííåªî ìŁðà ÷åºîâåŒà â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ìàðæåºÿ ˇðóæòà Ł ˜æåØì-
æà ˜æîØæà.
 «`åææîçíàòåºüíîå âîæïîìŁíàíŁå» ˇðóæòà Ł «åïŁôàíŁÿ» ˜æîØ-
æà: ÷åðòß æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ.
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºîâà ÑòŁâåíà Łç ðîìàíà ˜æîØæà «ˇîðò-
ðåò ıóäîæíŁŒà â þíîæòŁ»: «ˇîæºółàØ, ˚ðýíºŁ,  æŒàçàº îí.  Òß
æïðàłŁâàåłü ìåíÿ, ÷òî ÿ ıîòåº Æß Æß æäåºàòü Ł ÷åªî Æß ÿ íå æòàº
äåºàòü. ß òåÆå æŒàæó, ÷òî ÿ äåºàòü Æóäó Ł ÷åªî íå Æóäó. ß íå Æóäó
æºóæŁòü òîìó, âî ÷òî ÿ Æîºüłå íå âåðþ, äàæå åæºŁ ýòî ìîÿ æåìüÿ,
ðîäŁíà ŁºŁ öåðŒîâü. ˝î ÿ Æóäó æòàðàòüæÿ âßðàçŁòü æåÆÿ â òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ôîðìå æŁçíŁ ŁºŁ ŁæŒóææòâà òàŒ ïîºíî Ł æâîÆîäíî, ŒàŒ ìîªó,
çàøŁøàÿæü ºŁłü òåì îðóæŁåì, Œîòîðîå æ÷Łòàþ äºÿ æåÆÿ âîçìîæ-
íßì,  ìîº÷àíŁåì, ŁçªíàíŁåì Ł ıŁòðîóìŁåì».
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºîâà ÑòŁâåíà Łç ðîìàíà ˜æîØæà «ˇîðò-
ðåò ıóäîæíŁŒà â þíîæòŁ»: «ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ îÆðàç â äðàìàòŁ÷åæŒîØ
ôîðìå  ýòî æŁçíü, î÷Łøåííàÿ Ł ïðåòâîðåííàÿ âîîÆðàæåíŁåì. Òà-
Łíæòâî ýæòåòŁ÷åæŒîªî òâîðåíŁÿ, Œîòîðîå ìîæíî óïîäîÆŁòü òâîðåíŁþ
ìàòåðŁàºüíîìó, çàâåðłåíî. ÕóäîæíŁŒ, ŒàŒ Æîª-òâîðåö, îæòàåòæÿ âíóò-
ðŁ, ïîçàäŁ, ïîâåðı ŁºŁ âíå æâîåªî æîçäàíŁÿ, íåâŁäŁìßØ, óòîí÷Łâ-
łŁØæÿ äî íåÆßòŁÿ, ðàâíîäółíî ïîäïŁºŁâàþøŁØ æåÆå íîªòŁ.  Ñòà-
ðàÿæü Łı òîæå óòîí÷Łòü äî íåÆßòŁÿ,  äîÆàâŁº ¸Łí÷».
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 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºîâà ÑòŁâåíà Łç ðîìàíà ˜æîØæà «ÓºŁææ»:
«¨æòîðŁÿ  ýòî Œîłìàð, îò Œîòîðîªî ÿ ïßòàþæü ïðîæíóòüæÿ».
 ×òî òàŒîå ïîòîŒ æîçíàíŁÿ ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ïðŁåì?
 ´ ŒàŒîì æìßæºå ìîæíî ªîâîðŁòü î ïîºŁôîíŁçìå ìîäåðíŁæòæ-
Œîªî ðîìàíà?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå Łç òðàŒòàòà Õîæå
˛ðòåªŁ-Ł-ˆàææåòà «˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà»: «—åàºüíîæòü ïîæòî-
ÿííî ŒàðàóºŁò ıóäîæíŁŒà, äàÆß ïîìåłàòü åªî Æåªæòâó. ÑŒîºüŒî ıŁò-
ðîæòŁ ïðåäïîºàªàåò ªåíŁàºüíßØ ïîÆåª! ˝óæíî Æßòü ÓºŁææîì íàîÆî-
ðîò  ÓºŁææîì, ŒîòîðßØ îæâîÆîæäàåòæÿ îò æâîåØ ïîâæåäíåâíîØ
ˇåíåºîïß Ł ïºßâåò æðåäŁ ðŁôîâ íàâæòðå÷ó ÷àðàì ÖŁðöåŁ. ˚îªäà
æå ïðŁ æºó÷àå ıóäîæíŁŒó óäàåòæÿ óæŒîºüçíóòü îò âå÷íîªî íàäçîðà 
äà íå îÆŁäŁò íàæ åªî ªîðäàÿ ïîçà, æŒóïîØ æåæò æâÿòîªî åˆîðªŁÿ æ
ïîâåðæåííßì ó íîª äðàŒîíîì!»
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå Łç òðàŒòàòà Òî-
ìàæà Ñòåðíçà ÝºŁîòà «ÒðàäŁöŁÿ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßØ òàºàíò»: «Òðà-
äŁöŁþ íåºüçÿ óíàæºåäîâàòü, Ł, åæºŁ âß ıîòŁòå ïðŁîÆøŁòüæÿ Œ íåØ,
âß îÆÿçàíß ìíîªî ïîòðóäŁòüæÿ. ˇðåæäå âæåªî îíà ïðåäïîºàªàåò ÷óâ-
æòâî ŁæòîðŁŁ, Œîòîðîå, ìîæíî æŒàçàòü, íåîÆıîäŁìî Œàæäîìó, Œòî ðå-
łŁº îæòàâàòüæÿ ïîýòîì Ł ïîæºå äâàäöàòŁ ïÿòŁ ºåò. ×óâæòâî ŁæòîðŁŁ
ïðåäïîºàªàåò îæîçíàíŁå ìŁíóâłåªî ïî îòíîłåíŁþ íå òîºüŒî Œ ïðî-
łºîìó, íî Ł Œ íàæòîÿøåìó. ˛íî îÆÿçßâàåò ÷åºîâåŒà ïŁæàòü íå òîºü-
Œî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðåäæòàâŁòåºÿ æâîåªî ïîŒîºåíŁÿ, íî Ł æ îøóøå-
íŁåì òîªî, ÷òî âæÿ åâðîïåØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà, íà÷Łíàÿ æ ˆîìåðà Ł
âŒºþ÷àÿ âæþ íàöŁîíàºüíóþ ºŁòåðàòóðó, æóøåæòâóåò ŒàŒ Æß îäíî-
âðåìåííî Ł æîæòàâºÿåò îäŁí âðåìåííîØ ðÿä».
 ˚àŒŁå ÷åðòß ŒºàææŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ÆßºŁ íåïðŁåìºåìß äºÿ
˝îâßı ðîìàíŁæòîâ?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå Łç æòàòüŁ Àºåíà
—îÆ-ˆðŁØå «˝åæŒîºüŒî óæòàðåâłŁı ïîíÿòŁØ»: «`ßòü ìîæåò, íàł æå-
ªîäíÿłíŁØ ìŁð íå æòîºü æàìîóâåðåí, Æîºåå æŒðîìåí Łìåííî ïîòî-
ìó, ÷òî îòâåðª ìßæºü î âæåìîªóøåæòâå ºŁ÷íîæòŁ; íî âìåæòå æ òåì îí
Ł Æîºåå ÷åæòîºþÆŁâ, ŁÆî âæìàòðŁâàåòæÿ âî âæå, ÷òî íàıîäŁòæÿ çà
ïðåäåºàìŁ ýòîØ ºŁ÷íîæòŁ. ¨æŒºþ÷ŁòåºüíßØ Œóºüò «÷åºîâå÷åæŒîªî»
óæòóïŁº ìåæòî Æîºåå łŁðîŒîØ, ìåíåå àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒîØ òî÷Œå
çðåíŁÿ íà æŁçíü. ˇîıîæå, ÷òî, ïîòåðÿâ æâîþ æàìóþ íàäåæíóþ â
ïðîłºîì îïîðó, ªåðîÿ, ðîìàí çàłàòàºæÿ. ¯æºŁ åìó íå óäàæòæÿ âæòàòü
íà íîªŁ, òî, çíà÷Łò, åªî æŁçíü Æßºà æâÿçàíà æ æŁçíüþ îÆøåæòâà,
ółåäłåªî â ïðîłºîå.»
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àòàØ ˘. ¸Łòåðàòóðà Ł ˙ºî. Ì., 1994 [ˇðóæò. ˚àôŒà].
`åíüÿìŁí ´. Ôðàíö ˚àôŒà. Ì., 2000.
`ºàíłî Ì. ˛ò ˚àôŒŁ Œ ˚àôŒå. Ì., 1998.
´åºŁŒîâæŒŁØ Ñ. ¨. ´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî æìßæºà. Ì., 1979 [ÔðàíöŁÿ,
ÕÕ â.].
˚àìþ À. ˝àäåæäà Ł àÆæóðä â òâîð÷åæòâå ˚àôŒŁ // ˚àìþ À. `óíòóþøŁØ
÷åºîâåŒ. Ì., 1990.
˚àíåòòŁ Ý. ˜ðóªîØ ïðîöåææ // ¨íîæòð. ºŁò. 1993. „ 7 [˚àôŒà].
˚àíåòòŁ Ý. ×åºîâåŒ íàłåªî æòîºåòŁÿ. Ì., 1990 [˚àôŒà].
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ¸åŒöŁÿ î ˚àôŒå // ¨íîæòð. ºŁò. 1995. „ 8.
¸ŁòåðàòóðíßØ ìŁð îÆ «ÓºŁææå» // ¨íîæòð. ºŁò. 1989. „ 5, 8, 10, 11.
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Ì. 1996.
Ìàíí Ò. ´ ÷åæòü ïîýòà: (Ôðàíö ˚àôŒà Ł åªî «˙àìîŒ») // ˚àôŒà Ô. ˙à-
ìîŒ. ÑˇÆ., 1999.
˛äåí Ó. Õ. ×òåíŁå; ˇŁæüìî; Ýææå î ºŁòåðàòóðå. Ì., 1998 [˚àôŒà].
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ´ðåìÿ, ðàææòîÿíŁå Ł ôîðìà â ŁæŒóææòâå ˇðóæòà;
˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà; ÌßæºŁ î ðîìàíå; ¨æŒóææòâî â íàæòîÿøåì Ł ïðî-
łºîì; ´îææòàíŁå ìàææ // ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ÝæòåòŁŒà. ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòó-
ðß. Ì., 1991.
ˇîäîðîªà ´. Ô. ˚àôŒà. ˚îíæòðóŒöŁÿ æíîâŁäåíŁØ // ¸îªîæ. 1994. „ 5.
—åâåºü ˘. Ô. ˛ ˇðóæòå: —àçìßłºÿÿ î öŁŒºå «´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî
âðåìåíŁ». Ì., 1995.
—ßŒºŁí Ì. —åâîºþöŁÿ íà îÆîÿı. `ºàíłî Ì. —îìàí î ïðîçðà÷íîæòŁ.
`àðò —. ØŒîºß —îÆ-ˆðŁØå íå æóøåæòâóåò. ÔóŒî Ì. —àææòîÿíŁå, âŁä, ŁæòîŒ. //
—îÆ-ˆðŁØå À. ˇðîåŒò ðåâîºþöŁŁ â ˝üþ-ÉîðŒå. Ì., 1996.
ÝºŁîò Ò. Ñ. «ÓºŁææ», ïîðÿäîŒ Ł ìŁô // ¨íîæòð. ºŁò. 1988. „ 12.
ÝºŁîò Ò. Ñ. ÒðàäŁöŁÿ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßØ òàºàíò // ˙àðóÆåæíàÿ ýæòåòŁ-
Œà Ł òåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß XIXXX ââ: ÒðàŒòàòß, æòàòüŁ, ýææå. Ì., 1987.
26. ÑŁìâîºŁçì
Ñòåôàí Ìàººàðìå. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ÌîðŁæ ÌåòåðºŁíŒ. ˝åïðî-
łåíàÿ; Ñºåïßå; Òàì, âíóòðŁ; Ñìåðòü ÒåíòàæŁºÿ. ÕåíðŁŒ ¨Ææåí.
ÑòðîŁòåºü Ñîºüíåæ; ˚îªäà ìß, ìåðòâßå, ïðîÆóæäàåìæÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åºßØ À. ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ ìŁðîïîíŁìàíŁå; ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ òåàòð; ÑŁì-
âîºŁçì; Øàðºü `îäºåð; ˚ðŁçŁæ æîçíàíŁÿ Ł ˆåíðŁŒ ¨Ææåí // `åºßØ À. ˚ðŁ-
òŁŒà. ÝæòåòŁŒà. ÒåîðŁÿ æŁìâîºŁçìà. Ì., 1994. Ò. 2.
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˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. ˜âà ïóòŁ ôðàíöóçæŒîªî ïîæòðîìàíòŁçìà // ˇîýçŁÿ ôðàí-
öóçæŒîªî æŁìâîºŁçìà. Ì., 1994.
´àºåðŁ ˇ. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1993.
ˇàæòåðíàŒ `. ˇîºü-ÌàðŁ ´åðºåí; ÑŁìâîºŁçì Ł ÆåææìåðòŁå // ˇàæòåð-
íàŒ `. ÑîÆð. æî÷.: ´ 5 ò. Ò. 4. Ì., 1991.
ˇàæòåðíàŒ `. ¸. ˇîºü ÌàðŁ ´åðºåí // ˇàæòåðíàŒ `. ´îçäółíßå ïóòŁ.
Ì., 1982.
27. ÌŁô Ł ºŁòåðàòóðà ÕÕ âåŒà
Òîìàæ Ìàíí. ´îºłåÆíàÿ ªîðà; ¨îæŁô Ł åªî Æðàòüÿ; ˜îŒòîð Ôàó-
æòóæ. ˜æåØìæ ˜æîØæ. ÓºŁææ. Ôðàíö ˚àôŒà. ˇðîöåææ; ˙àìîŒ. ÓŁºü-
ÿì ÔîºŒíåð. Øóì Ł ÿðîæòü (¨íîæòð. ºŁò. 1973. „ 1, 2); Ñâåò â àâªó-
æòå; Àâåææàºîì, Àâåææàºîì! ˘àí ˇîºü Ñàðòð. ÌóıŁ. ÓŁºüÿì ˆîºäŁíª.
ˇîâåºŁòåºü ìóı. ˆàÆðŁýºü ˆàðæŁÿ ÌàðŒåæ. Ñòî ºåò îäŁíî÷åæòâà;
˛æåíü ïàòðŁàðıà.
 ´ ÷åì æîæòîŁò ðàçºŁ÷Łå ïîäıîäà Œ ìŁôó â òâîð÷åæòâå ˜æåØì-
æà ˜æîØæà Ł Òîìàæà Ìàííà?
 ×òî òàŒîå «ìàªŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì»?
 ´ ÷åì âß âŁäŁòå ðàçºŁ÷Łÿ ôàíòàæòŁŒŁ Ôðàíöà ˚àôŒŁ Ł ˆàÆ-
ðŁýºÿ ˆàðæŁà ÌàðŒåæà?
 ´ ÷åì æîæòîŁò ðàçºŁ÷Łå ìŁôîòâîð÷åæòâà ˜æåØìæà ˜æîØæà Ł
ˆàÆðŁýºÿ ˆàðæŁà ÌàðŒåæà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÀíòŁòåçà: ˜æîØæ Ł Òîìàæ Ìàíí // ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì.
ˇîýòŁŒà ìŁôà. Ì., 1976.
28. ¨íòåººåŒòóàºüíßØ ðîìàí («ðîìàí Œóºüòóðß») â ºŁòåðà-
òóðå ÕÕ âåŒà
Àíäðå ˘Łä. ÔàºüłŁâîìîíåò÷ŁŒŁ. ˆåðìàí ˆåææå. ÑòåïíîØ âîºŒ;
¨ªðà â ÆŁæåð. Òîìàæ Ìàíí. ´îºłåÆíàÿ ªîðà; ˜îŒòîð Ôàóæòóæ. ´ºà-
äŁìŁð ˝àÆîŒîâ. ¸îºŁòà; `ºåäíîå ïºàìÿ. Õîðıå ¸óŁæ `îðıåæ. `åæŒî-
ðßæòíßØ óÆŁØöà `Łºº ÕàððŁªàí; ÕàŒŁì Łç Ìåðâà, ŒðàæŁºüøŁŒ â
ìàæŒå; Òºåí, ÓŒÆàð, Orbis Tertius; ˇüåð Ìåíàð, àâòîð «˜îí ˚Łıîòà»;
¸îòåðåÿ â ´àâŁºîíå; ´àâŁºîíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà; Ñàä ðàæıîäÿøŁıæÿ
òðîïîŒ; Ñìåðòü Ł Æóææîºü; Þª; `åææìåðòíßØ; Àºåô. ÌàŒæ ÔðŁł.
Homo Faber; ˝àçîâó æåÆÿ ˆàíòåíÆàØí. ÔðŁäðŁı ˜þððåíìàòò. ˇðàâî-
æóäŁå; ÀâàðŁÿ; ˙Łìíÿÿ âîØíà â ÒŁÆåòå; —àææŒàçß.
 ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò ìóçßŒà â ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ Òî-
ìàæà Ìàííà?
 ˚àŒŁå ÷åðòß ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ïîçŁöŁŁ Òî-
ìàæà Ìàííà æÆºŁæàþò åªî æ ïîæòìîäåðíŁçìîì?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀäìîíŁ ´. .ˆ, ÑŁºüìàí Ò. ¨. Òîìàæ Ìàíí: ˛÷åðŒ òâîð÷åæòâà. ¸., 1960.
˜Łðçåí ¨. ÝïŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî Ò. Ìàííà. Ì., 1981.
˚àðàºàłâŁºŁ —. ÌŁð ðîìàíà åˆðìàíà ˆåææå. ÒÆŁºŁæŁ, 1984.
ÕŁºüłåð Ý. ˇîýòŁ÷åæŒŁå ŒàðòŁíß ìŁðà. Ì., 1979. Ìàíí, ˆåææå.
29. ¸Łòåðàòóðà ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ
ÀíðŁ `àðÆþæ. ˛ªîíü. ÝðŁı ÌàðŁÿ —åìàðŒ. ˝à ˙àïàäíîì ôðîíòå
Æåç ïåðåìåí. ¸óŁ ÔåðäŁíàíä ÑåºŁí. ˇóòåłåæòâŁå íà ŒðàØ íî÷Ł.
ÔðýíæŁæ ÑŒîòò ÔŁòöäæåðàºüä. ´åºŁŒŁØ ˆýòæÆŁ. ˜æîí ˜îæ ˇàæ-
æîæ. Ìàíıýòòåí; ÑîðîŒ âòîðàÿ ïàðàººåºü; 1919. ˆåíðŁ ÌŁººåð. Òðî-
ïŁŒ —àŒà. Ýðíåæò ÕåìŁíªóýØ. ´ íàłå âðåìÿ; ¨ âîæıîäŁò æîºíöå (ÔŁ-
åæòà); ˇðîøàØ, îðóæŁå! ßðîæºàâ ˆàłåŒ. ˇîıîæäåíŁÿ Æðàâîªî æîºäàòà
ØâåØŒà.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå âàæíåØłŁå ÷åðòß îÆðàçíîæòŁ âîØíß â ºŁòå-
ðàòóðå ÕÕ âåŒà.
 ˇåðå÷ŁæºŁòå Ł îıàðàŒòåðŁçóØòå âàæíåØłŁå ºŁòåðàòóðíßå Ł
Œóºüòóðíßå öåíòðß ¯âðîïß 19101920-ı ªîäîâ.
 ˝àçîâŁòå âàæíåØłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ŁäåîºîªŁ-
÷åæŒŁå ôàŒòîðß ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ 19201940-ı ªîäîâ.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå ÷åðòß æòŁºÿ Ýðíåæòà ÕåìŁíªóýÿ.
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå ÷åðòß ıåìŁíªóýåâæŒîªî ªåðîÿ.
 ´ ŒàŒŁı ÷åðòàı ïîýòŁŒŁ Ýðíåæòà ÕåìŁíªóýÿ ìîæíî âŁäåòü
âºŁÿíŁå ýæòåòŁŒŁ àâàíªàðäŁçìà?
 ÑðàâíŁòå ıàðàŒòåðß ˇàóºÿ `îØìåðà («˝à ˙àïàäíîì ôðîíòå Æåç
ïåðåìåí») Ł ºåØòåíàíòà ÔðåäåðŁŒà åˆíðŁ («ˇðîøàØ, îðóæŁå!»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òîºìà÷åâ ´. Ì. —îìàí ÑØÀ 20-ı ªª. ÕÕ â. Ì., 1992.
Óîððåí —. ˇ. ˚àŒ ðàÆîòàåò ïîýò. Ì., 1988 [ÕåìŁíªóýØ. ÔîºŒíåð].
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30. ÀâàíªàðäŁçì â çàïàäíßı ºŁòåðàòóðàı: îò —åìÆî äî ÆŁò-
íŁŒîâ
Àðòþð —åìÆî. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ; ˛çàðåíŁÿ; Ñåçîí â àäó. Àíäðå
`ðåòîí, ÔŁºŁïï Ñóïî. ÌàªíŁòíßå ïîºÿ. —îæå ´ŁòðàŒ. ÒàØíß ºþÆ-
âŁ. Àíòîíåí Àðòî. ÌàíŁôåæò, íàïŁæàííßØ ÿæíßì ÿçßŒîì. ˇîºü
Ýºþàð. `óÆíîâàÿ äàìà. (ÀíòîºîªŁÿ ôðàíöóçæŒîªî æþððåàºŁçìà:
1920-å ªîäß. Ì., 1994); Àíäðå `ðåòîí. ÌàíŁôåæò æþððåàºŁçìà. Õóªî
`àººü. ÌàíŁôåæò Œ ïåðâîìó âå÷åðó äàäàŁæòîâ â ÖþðŁıå. ¨âàí ˆîººü.
ÌàíŁôåæò æþððåàºŁçìà. (˝àçßâàòü âåøŁ æâîŁìŁ ŁìåíàìŁ. Ì., 1986).
`åðòîºüä `ðåıò. ˛ íåàðŁæòîòåºåâæŒîØ äðàìå; ÌàºßØ îðªàíîí äºÿ
òåàòðà; ˛Æ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîì òåàòðå. (`ðåıò `åðòîºüä. Òåàòð: ´ 5 ò.
Ò. 5. Ì., 1965; ˝àçßâàòü âåøŁ æâîŁìŁ ŁìåíàìŁ. Ì., 1986). `åðòîºüä
`ðåıò. Òðåıªðîłîâàÿ îïåðà; ˜îÆðßØ ÷åºîâåŒ Łç Ñß÷óàíŁ; Ìàìàłà
˚óðàæ Ł åå äåòŁ; ˚àâŒàçæŒŁØ ìåºîâîØ Œðóª. ÓŁºüÿì `åððîóç. îˆºßØ
çàâòðàŒ. ˜æåŒ ˚åðóàŒ. ´ äîðîªå.
 ´ ÷åì âß âŁäŁòå îæíîâíßå ðàçºŁ÷Łÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ
ˇîºÿ ´åðºåíà Ł Àðòþðà —åìÆî?
 ×òî òàŒîå ýïŁ÷åæŒŁØ òåàòð?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå Łç òðàŒòàòà `åð-
òîºüäà `ðåıòà «˛ íåàðŁæòîòåºåâæŒîØ äðàìå»: «×åì ìîæíî Æßºî Æß
çàìåíŁòü æòðàı Ł æîæòðàäàíŁå, ýòó ŒºàææŁ÷åæŒóþ ïàðó, íåîÆıîäŁ-
ìóþ äºÿ ïîºó÷åíŁÿ àðŁæòîòåºåâæŒîªî ŒàòàðæŁæà? ¯æºŁ îòŒàçàòüæÿ îò
ªŁïíîçà, òî Œ ÷åìó ìîæíî Æßºî Æß àïåººŁðîâàòü? ˚àŒóþ ïîçŁöŁþ
äîºæåí çàíÿòü çðŁòåºü â íîâßı òåàòðàı, åæºŁ åìó îòŒàçàòü â ìå÷òà-
òåºüíî-ïàææŁâíîØ ïîçŁöŁŁ ïîŒîðíîæòŁ æóäüÆå? ˙ðŁòåºÿ íåºüçÿ óæå
óâîäŁòü Łç åªî ìŁðà â ìŁð ŁæŒóææòâà, íåºüçÿ óæå ïîıŁøàòü, ŒàŒ ðå-
ÆåíŒà; íàïðîòŁâ, åªî íóæíî ââåæòŁ â åªî æå ðåàºüíßØ ìŁð æ ÿæíîØ
ªîºîâîØ. ´îçìîæíî ºŁ æòðàı ïåðåä æóäüÆîØ çàìåíŁòü, íàïðŁìåð,
æàæäîØ çíàíŁÿ, à æîæòðàäàíŁå  ªîòîâíîæòüþ îŒàçàòü ïîìîøü?
˝åºüçÿ ºŁ òàŒŁì ïóòåì æîçäàòü íîâßØ ŒîíòàŒò ìåæäó æöåíîØ Ł çðŁ-
òåºåì, íå ìîæåò ºŁ ýòî æòàòü íîâîØ îæíîâîØ äºÿ íàæºàæäåíŁÿ Łæ-
Œóææòâîì? ß íå ìîªó îïŁæßâàòü çäåæü òó íîâóþ òåıíŁŒó ïîæòðîåíŁÿ
äðàìß, ïîæòðîåíŁÿ æöåíß Ł àŒòåðæŒîØ Łªðß, îïßòß æ ŒîòîðîØ ìß
æòàâŁºŁ. ˇðŁíöŁï çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß âìåæòî âæŁâàíŁÿ ââåæ-
òŁ î÷óæäåíŁå»
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ ¸. ˆ. ÑþððåàºŁçì. Ì., 1972.
Àðòî À. Òåàòð Ł åªî äâîØíŁŒ. Ì., 1993.
Àðòî Àíòîíåí: ïîðòðåò â çåðŒàºàı // ¨íîæòð. ºŁò. 1997. „ 4.
`óà÷Łäçå .ˆ Ñ. ÀïîººŁíåð Ł ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß.
ÒÆŁºŁæŁ, 1989.
´åºŁŒîâæŒŁØ Ñ. ¨. ´ æŒðåøåíüå ºó÷åØ. ˆðóïïîâîØ ïîðòðåò æ ˇîºåì
Ýºþàðîì. Ì., 1987 [—åìÆî].
´Łðìî Àºåí, ´Łðìî ˛äåòò. Ìýòðß æþððåàºŁçìà. ÑˇÆ., 1996.
ÌàìàðäàłâŁºŁ Ì. ÌåòàôŁçŁŒà Àíòîíåíà Àðòî // ¸Łò. ˆðóçŁÿ. 1991. „ 1.
ÌŁººåð ˆ. ´ðåìÿ óÆŁØö // ¨íîæòð. ºŁò. 1992. „ 10 [—åìÆî].
Àíäðååâ ¸. [ˇðåäŁæºîâŁå] // —åìÆî À. ˇðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1988.
`àºàłîâ ˝. [ˇîæºåæºîâŁå] // —åìÆî À. ÑòŁıŁ. Ì., 1982.
ØâåØÆåºüìàí ˝. ˛ïßò ŁíòåðïðåòàöŁŁ æþððåàºŁæòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà.
Òþìåíü, 1996.
31. ¸Łòåðàòóðà ŒîíòåæòàöŁŁ 19501970-ı ªîäîâ
˘àí ˇîºü Ñàðòð. ×òî òàŒîå ºŁòåðàòóðà?; ÌóıŁ. ÀºüÆåð ˚àìþ.
×óìà. ´îºüôªàíª `îðıåðò. —àææŒàçß; ˝à óºŁöå ïåðåä äâåðüþ. ˆåí-
ðŁı `åººü. `Łºüÿðä â ïîºîâŁíå äåæÿòîªî; ˆºàçàìŁ Œºîóíà. ˜æîí
˛æÆîðí. ˛ªºÿíŁæü âî ªíåâå. ˚ŁíªæºŁ ÝìŁæ. Ñ÷àæòºŁâ÷ŁŒ ˜æŁì.
˜æåðîì ˜ýâŁä ÑýºŁíäæåð. ˝àä ïðîïàæòüþ âî ðæŁ. ÕóºŁî ˚îðòà-
æàð. ¨ªðà â ŒºàææŁŒŁ; ˇðåæºåäîâàòåºü. ÌŁªåºü ˛òåðî ÑŁºüâà. ˚îªäà
ıî÷åòæÿ ïºàŒàòü, íå ïºà÷ó (¨íîæòð. ºŁò. 1972. „ 7).
 ˝àçîâŁòå âàæíåØłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ŁäåîºîªŁ-
÷åæŒŁå ôàŒòîðß ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ 19501970-ı ªîäîâ.
 ×òî òàŒîå àíªàæŁðîâàííîæòü, ŒàŒîå çíà÷åíŁå ýòîìó ïîíÿòŁþ
ïðŁäàâàº Ñàðòð?
 ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå Łç ðàÆîòß ˘àíà
ˇîºÿ Ñàðòðà «×òî òàŒîå ºŁòåðàòóðà»: «˙íà÷åíŁÿ íå ðŁæóþò, Łı íå
âŒºàäßâàþò â ìóçßŒó; Œòî æå ïîæìååò ïðŁ òàŒŁı óæºîâŁÿı òðåÆî-
âàòü îò ıóäîæíŁŒà ŁºŁ ìóçßŒàíòà àíªàæŁðîâàííîæòŁ? ˇŁæàòåºü æå,
íàïðîòŁâ, Łìååò äåºî æî çíà÷åíŁÿìŁ. ˝î Ł òóò æºåäóåò ðàçºŁ÷àòü:
öàðæòâî çíàŒîâ  ýòî ïðîçà, ïîýçŁÿ íàıîäŁòæÿ ïî òó æå æòîðîíó, ÷òî
æŁâîïŁæü, æŒóºüïòóðà Ł ìóçßŒà [ˇîýçŁÿ], ŒàŒ Ł ïðîçà, óïîòðåÆºÿ-
åò æºîâà ˝î îíà óïîòðåÆºÿåò Łı æîâæåì Łíà÷å  íå æºîâà æºóæàò
åØ, à, æŒîðåå, îíà Łì æºóæŁò. ˇîýòß  ýòî ºþäŁ, Œîòîðßå îòŒàçßâà-
þòæÿ Łæïîºüçîâàòü ÿçßŒ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ ¸. .ˆ ˘àí ˇîºü Ñàðòð. ÑâîÆîäíîå æîçíàíŁå Ł ÕÕ âåŒ. Ì., 1994.
´åºŁŒîâæŒŁØ Ñ. ¨. ˆðàíŁ «íåæ÷àæòíîªî æîçíàíŁÿ». Ì., 1973. ÔðàíöŁÿ,
ÕÕ â. ˚àìþ.
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Ñàðòð ˘. ˇ. ˛ÆœÿæíåíŁå «ˇîæòîðîííåªî» // ˝àçßâàòü âåøŁ æâîŁìŁ
ŁìåíàìŁ: ˇðîªðàììíßå âßæòóïºåíŁÿ ìàæòåðîâ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1986.
Ñàðòð ˘. ˇ. ÑŁòóàöŁŁ. Ì., 1998.
Ñàðòð ˘. ˇ. ×òî òàŒîå ºŁòåðàòóðà? // ˙àðóÆåæíàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ
ºŁòåðàòóðß XIXXX ââ.: ÒðàŒòàòß, æòàòüŁ, ýææå. Ì., 1987.
ÕîðŒıàØìåð Ì., Àäîðíî Ò. ˜ŁàºåŒòŁŒà ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì.; ÑˇÆ., 1997.
32. ÑòàíîâºåíŁå ºŁòåðàòóðß ïîæòìîäåðíŁçìà
Òîìàæ Ìàíí. ´îºłåÆíàÿ ªîðà; ˜îŒòîð Ôàóæòóæ. ˆåðìàí ˆåææå.
¨ªðà â ÆŁæåð. ´ºàäŁìŁð ˝àÆîŒîâ. ¸îºŁòà; `ºåäíîå ïºàìÿ. Õîðıå ¸óŁæ
`îðıåæ. `åæŒîðßæòíßØ óÆŁØöà `Łºº ÕàððŁªàí; ÕàŒŁì Łç Ìåðâà,
ŒðàæŁºüøŁŒ â ìàæŒå; Òºåí, ÓŒÆàð, Orbis Tertius; ˇüåð Ìåíàð, àâòîð
«˜îí ˚Łıîòà»; ¸îòåðåÿ â ´àâŁºîíå; ´àâŁºîíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà; Ñàä
ðàæıîäÿøŁıæÿ òðîïîŒ; Ñìåðòü Ł Æóææîºü; Þª; `åææìåðòíßØ; Àºåô.
Ñýìþýº `åŒŒåò (34 ïðîŁçâ.; â Łçä.: `åŒŒåò Ñ. Òåàòð. ÑˇÆ, 1999;
¨íîæòð. ºŁò. 1966. „ 10; ¨íîæòð. ºŁò. 1996. „ 6; Òåàòð. 1989. „ 2;
Òåàòð ïàðàäîŒæà. Ì., 1991; `åŒŒåò Ñ. ¨çªíàííŁŒ. Ì., 1989). ˜æîí
Ôàóºç. `àłíÿ Łç ÷åðíîªî äåðåâà (¨íîæòð. ºŁò. 1979. „ 3). ÕóºŁî
˚îðòàæàð. ¨ªðà â ŒºàææŁŒŁ; ˇðåæºåäîâàòåºü; —àææŒàçß. ˆàÆðŁýºü
ˆàðæŁÿ ÌàðŒåæ. Ñòî ºåò îäŁíî÷åæòâà; ˛æåíü ïàòðŁàðıà.
 ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò ïàðîäŁÿ â òâîð÷åæòâå ´. ´. ˝àÆîŒîâà?
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ŁíòåðòåŒæòóàºüíßØ ôîí ðîìàíà ˝àÆîŒîâà
«¸îºŁòà».
 ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå ÷åðòß ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðà ˝à-
ÆîŒîâà.
 ˝àçîâŁòå íàŁÆîºåå âàæíßå, íà âàł âçªºÿä, ìîòŁâß Ł îÆðàçß
òâîð÷åæòâà `îðıåæà.
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ìà» («ªîâîðåíŁÿ») â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˚àôŒŁ Ł `åŒŒåòà.
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˛Æðàçåö ÆŁºåòà ªîæóäàðæòâåííîªî ýŒçàìåíà
ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå
`Łºåò 1
Òåìà: ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ ôåíîìåí åâðîïåØæŒîØ
Œóºüòóðß
´îïðîæß (äºÿ îòâåòà âßÆðàòü äâà âîïðîæà):
1. ˚àŒîâß îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß â ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà?
2. ÌîòŁâ óıîäà ıóäîæíŁŒà (ØåŒæïŁð, —àæŁí, —åìÆî, ÒîºæòîØ Ł äð.)
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà.
4. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁØ ôðàªìåíò Łç «ˇîýòŁ÷åæŒîªî
ŁæŒóææòâà» `óàºî:
ˆåðîØ, â Œîì ìåºŒî âæå, ºŁłü äºÿ ðîìàíà ªîäåí;
Ó âàæ îí Æóäåò ïóæòü îòâàæåí, Æºàªîðîäåí.
˝î âæå æ Æåç æºàÆîæòåØ îí íŁŒîìó íå ìŁº:
˝àì äîðîª âæïßºü÷ŁâßØ, æòðåìŁòåºüíßØ ÀıŁºº.
˛í ïºà÷åò îò îÆŁä; íåºŁłíÿÿ ïîäðîÆíîæòü,
×òîÆ ìß ïîâåðŁºŁ â åªî ïðàâäîïîäîÆíîæòü.
5. ´ ÷åì æîæòîŁò æâîåîÆðàçŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ôîðìß ïðîçß
Ñòåðíà? ×òî Łìåº â âŁäó ´. `. ØŒºîâæŒŁØ, Œîªäà ªîâîðŁº, ÷òî â
ýòîØ ïðîçå «æºóªà æòàíîâŁòæÿ ªîæïîäŁíîì»?
6. ˇî÷åìó íåŒîòîðßå ŒðŁòŁŒŁ âßâîäÿò åˆºüäåðºŁíà Ł ˚ºåØæòà
çà ðàìŒŁ ðîìàíòŁçìà? ×åì îíŁ îòºŁ÷àþòæÿ îò ÆîºüłŁíæòâà ðîìàí-
òŁŒîâ?
7. ˛ÆðŁæóØòå îÆøóþ æıåìó æŁæòåìß ïåðæîíàæåØ â łîòºàíäæŒŁı
ðîìàíàı ÑŒîòòà.
8.  «Öâåòß çºà»: ôŁºîæîôŁÿ ŒîìïîçŁöŁŁ æÆîðíŁŒà.
9. ˚àŒŁå ÷åðòß ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ïîçŁöŁŁ Òî-
ìàæà Ìàííà æÆºŁæàþò åªî æ ïîæòìîäåðíŁçìîì?
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